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Referat 
 
Basierend auf Literatur und Aufzeichnungen zur Erhebung von Anteilen journalistischer 
Programminhalte, sowie der Untersuchung von Sendeschemata der |IIHQWOLFK-rechtlichen 
Fernsehsender ħDDV (UVWHę XQG ħ=')ę, EHVFKlIWLJW VLFK GLHVH %DFKHORUDUEHLW PLW GHQ
9HUlQGHUXQJHQ innerhalb der Programmanteile informierender und bildender 
Sendeinhalte. +LHUIU ZHUGHQ 'DWHQ aus den Jahren 1985 bis 2010 erhoben und 
Statistiken zu diesem Thema verglichen. 
 
Ziel der Arbeit ist es zu untersuchen, inwieweit sich der Anteil journalistischer 
Programminhalte GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen FernsehsHQGHU ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę mit 
GHP $XIWUHWHQ SULYDWHU )HUQVHKDQELHWHU EHU HLQHQ =HLWUDXP YRQ  -DKUHQ (1985 bis 
2010) YHUlQGHUWKDW 
Am Ende dieser Arbeit wird belegt, dass sich eine quantitative Steigerung des 
journalistischen Informationsangebotes nicKWQDFKZHLVHQOlVVWė ebenso wenig, wie eine 
UFNOlXILJH(QWZLFNOXQJ]XEHREDFKWHQLVW 
Es sei angemerkt, dass die in dieser Arbeit vorgestellten Analysen jeweils der ersten 
Programmwoche GHU -DKUH  ELV  HQWKDOWHQ ZHOFKH LQ  -DKUHVDEVWlQGHQ
erhoben wurden. Zudem beziehen sich die 3URJUDPPDQDO\VHQ DXVVFKOLHOLFK DXI GLH
Hauptsendezeit im deutschen Fernsehen - von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr. 
Die zusammengetragenen und erhobenen Daten werden in der Arbeit 
zusammengetragen, analysiert und interpretiert. Mit den Ergebnissen sollen 
ZHLWHUIKUHQGH6WXGLHQ]XGLHVHP7KHPDDQJHUHJWZHUGHQ 
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1. Einleitung 
 
'LH 4XDOLWlW MRXUQDOLVWLVFKHU %HULFKWHUVWDWWXQJ LVW KlXILJ *HJHQVWDQG YRQ
Diskussionen und Debatten zwischen Medienbeobachtern, Verantwortlichen und 
Experten. 
Nicht erst seit Marcel Reich-Ranickis Auftritt bei der Verleihung des deutschen 
Fernsehpreises im Jahre 2008 gibt es prominente Kritiker des Fernsehens in 
Deutschland. In der Online-Ausgabe der ħFrankfurter Allgemeinen Zeitungę 
beschreibt Reich-Ranicki warum er einen der bedeutendsten Preise im 
deutschen FernsehgHVFKlIW QLFKW DQQHKPHQ ZROOWH1 Dabei geht es dem 
/LWHUDWXUNULWLNHUQLFKWQXUXPGLH4XDOLWlWGHU3UHLVYHUOHLKXQJVRQGHUQDXFKXP
GLH 4XDOLWlW LP GHXWVFKHQ )HUQVHKHQ und der Seltenheit anspruchsvoller 
Programminhalte. Zusammenfassend einigen sich Moderator Thomas Gottschalk 
und Marcel Reich-Ranicki: ħDerzeit fehle im Fernsehen Bildung, Erziehung, 
/LWHUDWXUę.2  
Dieses Zitat ist bemerkenswert und soll hervorgehoben werden, zeigt doch die 
Wortwahl, dass in diesem Fall nicht nur 4XDOLWlWVRQGHUQauch die QuanWLWlWė 
DOVR GLH +lXILJNHLW TXDOLWDWLY KRFKZHUWLJHU MRXUQDOLVWLVFKHU $UEHLW ė vermisst 
wird. 
Ulrich Wickert ist ein weiterer Kritiker, der der Personengruppe der 
Medienexperten und Medienmacher zweifelsohne zuzuordnen ist3. Als 
Journalist, Autor, vor allem DEHU DOV 0RGHUDWRU GHU ħ7DJHVWKHPHQę hat er 
enorme Bekanntheit in der deutschen Medienszene erlangt. Ein Interview mit 
der Online-Ausgabe der ħ)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQHQ=HLWXQJę4 YHUUlW jedoch, dass 
                                                          
1 vgl. www.faz.net 2008, http://www.faz.net/-00m2gt 
2 vgl. www.faz.net 2008, http://www.faz.net/-00m335 
3 vgl. www.ulrichwickert.de 2010, http://bit.ly/dAfPHa 
4 vgl. www.faz.net 2009, http://www.faz.net/-00m5lq 
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Zufriedenheit und hundertprozentige Akzeptanz sowie Identifizierung mit dem 
ehemaligen Arbeitgeber ħ'DV(UVWHę im Falle von Ulrich Wickert zumindest in 
)UDJHJHVWHOOWZHUGHQN|QQHQ. 
Dieses Interview LVW HLQ ZHLWHUHV %HLVSLHO IU .ULWLN DQ GHU 'DUVWHOOung 
journalistischer Programme im |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunk. Nennenswert ist 
dies auch deshalbGD:LFNHUWHLQHQ*URWHLO VHLQHU MRXUQDOLVWLVFKHQ$UEHLWEHL
GHQ |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunkanstalten verrichtet hat ė welche die 
MRXUQDOLVWLVFKH 4XDOLWlW LQ LKUHP 5XQGIXQNDXIWUDJ IHVWJHVFKULHEHQ KDEHQ5 ė 
worauf in dieser Arbeit im Folgenden eingegangen wird. 
:lKUHQGGHV%HIDVVHQV mit diesen Kritiken sowie dem aufmerksamen Verfolgen 
der voran genannten 'HEDWWHQXPGLH4XDOLWlWdes deutschen Fernsehens und 
GLH(UIOOXQJGHV|IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunkauftrags, ist bei dem Verfasser 
auch das Interesse gewachsen, sich mit programmliFKHQ 9HUlQGHUXQJHQ LP
deutschen )HUQVHKJHVFKlIWDXVHLQDQGHU]XVHW]HQ 
 
Diese SURJUDPPOLFKHQ 9HUlQGHUXQJHQ XQG GLH GDUDXV HQWVWHKHQGHQ Prozesse 
der Programmentwicklung VLQG HVVHQWLHOO Ir das Verstehen der weiteren 
=XVDPPHQKlQJHXQGEHKDQGHOWHQ7KHPHQ in dieser Arbeit. Sie werden daher 
VR EHKDQGHOW GDVV 6LH LPZHLWHUHQ 9HUODXI HLQ JUXQGOHJHQGHV:LVVHQ IU GLH
jeweils folgenden Themenkomplexe bieten. 
 
'DV ħ2SHQ 6RFLHW\ ,QVWLWXWę ZHOFKHV LQ =XVDPPHQDUEHLW PLW GHP ħ(8
0RQLWRULQJ DQG$GYRFDF\ 3URJUDPę VRZLH GHP ħ1HWZRUN0HGLD 3URJUDPę LP
Jahr 2005 die Media-6WXGLH ħ)HUQVHKHQ LQ (XURSD 5HJXOLHUXQJ 3ROLWLN XQG
8QDEKlQJLJNHLWę6 YHU|IIHQWOLFKW hat, stellt dazu folgendes fest: 
                                                          
5 5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJLG)Y-06-$UW$UWH$UW 
6 Open Society Institut 2005, Fernsehen in Europa, S. 75 
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ħ'LH3URJUDPPLQKDOWHGHV)HUQVHKHQVXQWHUOLHJHQVWlQGLJHQ9HUlQGHUXQJHQ
angetrieben durch den Geschmack des Publikums sowie durch Innovationen und 
Wettbewerb in der Fernsehindustrie. Unter dem Druck der Konkurrenz durch das 
3ULYDWIHUQVHKHQVWUDKOHQDXFKGLH|IIHQWOLFK-rechtlichen Fernsehanstalten vermehrt 
NRPPHU]LHOODXVJHULFKWHWH3URJUDPPHDXVXQGQlKHUQVLFKGDGXUFKWHLOZHLVHGHQ
privaten Konkurrenten an. Das kommerzielle Fernsehen wiederum produziert 
sensationalistische Nachrichten, um einerseits Zuschauer anzuziehen und andererseits 
VHQVLEOH7KHPHQ]XYHUPHLGHQGLHLKU*HVFKlIWJHIlKUGHQN|QQWHQ,QYHVWLJDWLYHU
-RXUQDOLVPXVLVWVRZRKOLP|IIHQWOLFK-rechtlichen als auch im privaten Fernsehen 
PDUJLQDO3URJUDPPHIU0LQGHUKHLWHQHUKDOWHQRIWQXUVFKPDOHXQGXQDWWUDNWLYH 
6HQGHSOlW]HLP|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ5XQGIXQNę7 
 
Ein wesentlicher Faktor der in dieser Arbeit untersuchten Entwicklungen ist 
GHVZHJHQQLFKWGLH4XDOLWlWVRQGHUQGLHmit ihr korrelierende 4XDQWLWlW 
Der Anteil journalistischer Informationsinhalte ist daher wichtig, da man durch 
diesen Anteil 5FNVFKOVVHDXIGLHNRPSOH[H3URJUDPPVWUXNWXU GHU|IIHQWOLFK-
rechtlichen Sender ziehen kann. 
 
Mit den voran genannten Beispielen an Kritik am |IIHQWOLFK-rechtlichen 
Rundfunk (Reich-Ranicki, Wickert) P|FKWH GHU $XWRU verdeutlichen, dass 
innerhalb der Medienbranche gewiss Kritiker vertreten sind, die sich mit der 
VFKZLQGHQGHQ 4XDOLWlW XQG 4XDQWLWlW von journalistischen Inhalten im 
GHXWVFKHQ )HUQVHKHQ EHVFKlIWLJHQ $EHU DXFK YRQ GHQ 5H]LSLHQWHQ, also den 
Fernsehkonsumenten, ist diese Art der Kritik zu vernehmen. Laut einer Studie 
von TNS Infratest aus dem Jahr 2010, sind 40 Prozent der Befragten der 
0HLQXQJGDVVYRU]HKQELV-DKUHQ)HUQVHKVHQGHUK|KHUH4XDOLWlWJHERWHQ
haben.8 Dies ist in Abbildung 1 verdeutlicht. 
 
  
                                                          
7 Open Society Institut 2005, Fernsehen in Europa, S. 76 
8 Statista 2010ė 4XDOLWlWVHQWZLFNOXQJLPGHXWVFKHQ)HUQVHKHQKWWSELWO\FXTL 
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Abbildung 1:  Qualitätsentwicklung im deutschen Fernsehen 
 
 
Die Kritiker Reich-Ranicki und Wickert eint zudem, dass %HLGHIU Anstalten des 
|IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunks gearbeitet haben oder noch immer IU GLHVH
arbeiten. ,QGLHVHQEHVRQGHUHQ)lOOHQJHKWHVGHPQDFKDXFKXPGLH.OXIWGLH
VLFK ]ZLVFKHQ SULYDWHP XQG |IIHQWOLFKėrechtlichem Rundfunk in Bezug auf die 
4XDOLWlW GHU ,QKDOWH, die Umsetzung der Produktionen und ė dies sei 
hervorzuheben ė die Anteile an journalistischen Informationsinhalten auftut. 
Oder darum, ob und wie sich diese Unterschiede zwischen privatem und 
|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHP5XQGIXQNYHUlQGHUWKDEHQ 
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Wenn Marcel Reich-Ranicki den 3UHLVIUVHLQ/HEHQVZHUN, der auch im Namen 
GHU$5'XQGGHV=')EHUJHEHQ wird, DXI*UXQGQLFKW YRUKDQGHQHU4XDOLWlW
ablehnt, VWHOOWHUGDPLWQLFKWJOHLFK]HLWLJGHQ$XIWUDJGHV|IIHQWOLFK-rechtlichen 
Rundfunks in Frage? 
:HQQ HWDEOLHUWH -RXUQDOLVWHQ ZLH 8OULFK :LFNHUW GLH 4XDOLWlW GHU |IIHQWOLFK-
rechtlichen journalistischen Berichterstattung kritisieren, sind dann nicht 
Untersuchungen ]XU 9HUlQGHUXQJ GHV 3URILOV GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen 
Rundfunkanstalten XQXPJlQJOLFK? 
OGHUHUJUHLIHQLQGLHVHQ)lOOHQ lediglich etablierte 3HUV|QOLFKNHLWHQGHU0HGLHQ
das Wort, welche - RPQLSUlVHQW - in den letzten Jahrzehnten die Medien-
ODQGVFKDIWLQ'HXWVFKODQGJHSUlJWKDEHQaber dennoch alten Mustern verfallen 
sind? 
:HUGHQ LQ VROFKHQ )lOOHQ ferner sogar 0LVVVWlQGH DXIJHGHFNW GLH XQWHU GHP
'HFNPDQWHO GHU 9HUMQJXQJ GHU 3URJUDPPH DXFK ]X HLQHU LPPensen 
6WHLJHUXQJ GHV 0DLQVWUHDPV IKUHQ XQG GDPLW ]X HLQHP VFKOHLFKHQGHQ
$EKDQGHQNRPPHQYRQSXEOL]LVWLVFKHUXQGMRXUQDOLVWLVFKHU4XDOLWlW" 
8QG VROOWH 4XDOLWlW DQ 4XDQWLWlW JHEXQGHQ VHLQ ZLH HV LP
Rundfunkstaatsvertrag beschrieben wird9 VWQGH HV GDQQ QDFh diesen 
Expertenaussagen nicht schlecht um den deutschen Rundfunk? 
 
In dieser Arbeit wird untersucht, inwieZHLW VLFK GDV 3URILO GHU |IIHQWOLFK-
rechtlichen Sender ħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę der Bundesrepublik Deutschland seit 
dem Beginn des privaten Rundfunks gHlQGHUW hat. Mit Bezug auf 
SURJUDPPSROLWLVFKH9HUlQGHUXQJHQZLUGanalysiert, REHV]XHLQHUWDWVlFKOLFKHQ
Steigerung fiktiver und anderer Unterhaltungsformate auf Kosten des 
                                                          
9 vgl. 12. RundfuQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJLG)Y-06-$UW 
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journalistisches Informationsanteils gekommen ist, oder ob sich vor allem in 
Bezug DXI GLH 4XDQWLWlW journalistischer Programminhalte der |IIHQWOLFK-
rechtliche Rundfunk vom privaten Rundfunk unterscheidet. 
,P)ROJHQGHQZHUGHQGLHZLVVHQVFKDIWOLFKHQ)UDJHVWHOOXQJHQHUOlXWHUWXQGGLH
$UWGHU8QWHUVXFKXQJHQXQG$QDO\VHQQlKHUEHVFKULHEHQ 
 
 
2. Wissenschaftliche Fragestellungen 
 
In dieser Bachelorarbeit untersucht der Verfasser folgende Fragestellungen:  
a)  +DWVLFKGHU MRXUQDOLVWLVFKH ,QIRUPDWLRQVDQWHLOGHU|IIHQWOLFK-rechtlichen 
Fernsehsender ħDas Ersteę und ħZDFę seit der Inbetriebnahme der ersten 
SULYDWHQ6HQGHULQ'HXWVFKODQGJHlQGHUW" 
b)  Inwieweit wirkt sich diesH bQGHUXQJ auf das Programm bzw. das 
9HUKlOWQLV ]ZLVFKHQ 8QWHUKDOWXQJVIRUPDWHQ XQG ,QIRUPDWLRQVIRUPDWHQ
zur Hauptsendezeit zwischen 18:00 Uhr und 23:00Uhr10 aus? 
 
Untersucht werden die ė in Bezug auf die Zuschauerzahlen ė zwei IKUHQGHQ 
|IIHQWOLFK-rechtlichen Fernsehprogramme ħDas Ersteę (ARD) und ħZDFę.11 Die 
Konzentration auf diese zwei Vollprogramme soll sowohl eine spezifizierte 
Betrachtungsweise der einzelnen Faktoren HUP|JOichen als auch deren 
Einordnung wesentlich vereinfachen. ,QIRUPDWLRQVNDQlOH6SDUWHQNDQlOHXQGGLH
QHXQ ħ'ULWWHQ 3URJUDPPHę sollen in dieser Untersuchung nicht im Einzelnen 
betrachtet werden. Ihr Zuschaueranteil ist so gering, dass sich ein Vergleich 
                                                          
10 vgl. Abbildung 1 
11 vgl. Abbildung 2 
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oder HLQH JOHLFKEHUHFKWLJWH *HJHQEHUVWHOOXQJ QLFKt ohne Weiteres anstellen 
OlVVW, wie in Abbildung 2 abzulesen ist.12 
=XGHP ORKQW HV VLFK GLH ]ZHL +DXSWSURJUDPPH ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę DOV
*UXQGYHUVRUJXQJVNDQlOHwelche an einen speziellen Auftrag gebunden sind, zu 
untersuchen.13 Der Rundfunkauftrag wird im Folgenden einzeln behandelt und 
analysiert, da dies ZLFKWLJIUGDV9HUVWlQGQLVGHU8QWHUVXFKXQJHQLVW 
 
Abbildung 2:  Marktanteile der deutschen Fernsehsender14 
 
 
                                                          
12 vgl. Abbildung 2 
13 Intern.ard.de: Grundversorgung, http://bit.ly/90GIyQ 
14 AGF: Zuschaueranteile 2009, http://bit.ly/b6Q09x 
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Bezugnehmend auf den eingangs zitierten Auszug der Publikation ħFernsehen in 
(XURSD 5HJXOLHUXQJ 3ROLWLN XQG8QDEKlQJLJNHLWę15 des Open Society Instituts 
VHLHUZlKQW, dass eine |IIHQWOLFKH0HLQXQJXQGZLVVHQVFKDIWOLFKH)DNWHQODJH in 
HLQLJHQ)lOOHQauseinander gehen. Sehen Wissenschaftler einerseits den Einfluss 
privater Fernsehanbieter zwar als notwenigen Bestandteil einer funktionierenden 
Marktwirtschaft an,  andererseits jedoch auch als einen ,QGLNDWRUIUPDQJHOQGH
MRXUQDOLVWLVFKH 4XDOLWlW XQG 4XDQWLWlW VR LVW GLHV LQ GHU EUHLWHQ %HY|ONHUXQJ
nicht der Fall. 
'LHV ]HLJW $EELOGXQJ  ZHOFKH XQWHUVWW]HQG HLQH 8QWHUVXFKXQJ GHV
Meinungsforschungsinstitutes Forsa aus dem Jahr 2010 zu diesem Thema 
abbildet. 
 
 
Abbildung 3:  Qualitätsanteil Rundfunk ‒ privat / öffentlich-rechtlich16 
 
 
 
                                                          
15 vgl. Open Society Institut 2005: Fernsehen in Europa 2005, S. 76 
16 Statista 2010, http://bit.ly/9g7RiB 
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In dieser Arbeit werden exemplarisch Programmwochen aus den letzten 25 
Jahren in )QIMahresabschnitten untersucht. Der erste Untersuchungsabschnitt 
beginnt somit 1985, da GHU |IIHQWOLFK-rechtliche Rundfunk in diesem Jahr auf 
Grund der LQIUDVWUXNWXUHOO ZHQLJ HQWZLFNHOWHQ hEHUWUDJXQJVZHJH LP SULYDWHQ
Fernsehsektor noch nahezu alleinig den Rundfunk der Bundesrepublik gestaltete 
wie in Abbildung 4 zu ersehen.17  
  
                                                          
17 vgl. Abbildung 3 
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Abbildung 4:  Ausbreitung des privaten Fernsehens Mitte der 80er Jahre18 
 
 
'LH WDWVlFKOLFKHQ DEVROXWHQ YRQ GHU ħ.RPPLVVLRQ ]XU (UPLWWOXQJ GHU
.RQ]HQWUDWLRQ  LP0HGLHQEHUHLFKęė (KEK) erhobenen Zahlen zur Nutzung des 
SULYDWHQ)HUQVHKHQVLQ'HXWVFKODQGVHLWVLQGGLHVHU$UEHLWDQJHKlQJW.19 
Da diese jedoch mit nur 3,4 Prozent (RTL und Sat.1) am Fernsehmarkt 
teilgenommen haben, bietet es sich an, das Ausgangsjahr 1985 als Grundlage 
IUGLH$QDO\VHGHUZHLWHUHQ ]XHUKHEHQGHQ'DWHQ ]XEHQHQQHQ'D DE
davon ausgegangen werden kann, dass - rein technisch - vergleichbar viele 
0HQVFKHQ VRZRKO EHU GHQ|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ 5XQGIXQN DOV DXFK EHU GLH
SULYDWHQ )HUQVHKDQELHWHU HUUHLFKW ZHUGHQ N|QQHQ20, beginnt 1991 die Analyse 
der 9HUlQGHUXQJHQLP%HUHLFKGHVMRXUQDOLVWLVFKHQ,QIRUPDWLRQVanteils. 
  
Die Untersuchungsabschnitte sind VRJHZlKOWGDVV=HLWUlXPHLQGHQHQ7KHPHQ
GLH GDV |IIHQWOLFKH ,QWHUHVVH LQ EHVRQGHUHP MDH ZHFNHQ XQG GDPLW GLH
                                                          
18 AWA 2008, http://bit.ly/FhLvX, S. 7 
19 vgl. Anlagen B: Analyse KEK  
20 vgl. Anlagen B: Analyse KEK 
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%HULFKWHUVWDWWXQJ EHU HLQHQ OlQJHUHQ =HLWUDXP QLFKW SOXUDOLVWLVFK XQG
ausgewogen gestalten lassen, nicht IUdie Untersuchungen in Frage kommen 
%VS.UDQNKHLWVZHOOHQ)XEDOOZHOWPHLsterschaften, Bundestagswahlen etc. pp. ).  
 
=XGHP EH]LHKHQ VLFK GLHVH Z|FKHQWOLFKHQ 8QWHUVXFKXQJV]HLWUlXPH DXI
Programmzeiten zur Hauptsendezeit zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr. Wie die 
Untersuchung der ħArbeitsgemeinschaft Fernsehforschungę (AGF/GFK) ergibt, 
NDQQ GLH =HLWVSDQQH YRQ  ELV  8KU DOV GLH K|FKVWIUHTXHQWLHUWH
Fernsehzeit bezeichnet werdenGDZlKUHQGGLHVHU=HLWHLQ)HUQVHKNRQVXPYRQ
kontinuierlich mehr als 20% der Gesamtzuschauerzahl zu verzeichnen ist. Dies 
wird durch Abbildung 5 verdeutlicht.  
 
Abbildung 5:  Sehbeteiligung im Tagesverlauf21 
 
                                                          
21 AGF: Sehbeteiligung 2009, http://bit.ly/bxgz4v 
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Mit dieser Arbeit soll keine 'DWHQVDPPOXQJYRQJURHP8PIDQJ]XU9HUIJXQJ
gestellt werden. Stattdessen wird aufgezeigt, ob und inwieweit die Anzahl 
journalistische Informationsanteile LP |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunk von der 
Konkurrenz der privaten Fernsehanbieter DEKlQJLJLVW 
 
=XPZHLWHUIKUHQGHQ9HUVWlQGQLVGHV6DFKYHUKDOWHVħGXDOHV6\VWHPę- also dem 
Co-H[LVWLHUHQ HLQHV JHEKUHQILQDQ]LHUWHQ 5XQGIXQNWHLOV XQG HLQHV SULYDW-
wirtschaftlich ausgerichteten Rundfunkteils - wird in den folgenden Abschnitten 
die Entstehung des dualen Systems beschrieben. Zudem wird auf die speziellen 
Charakteristika des deutschen Rundfunksystems eingegangen ė also die 
(QWVWHKXQJ GHV ħ=ZHLWHQ 'HXWVFKHQ )HUQVHKHQVę XQG GLH DXIJHWUHWHQHQ
Schwierigkeiten bei der Etablierung des privaten Rundfunks in der 
Bundesrepublik Deutschland nach 1945. 
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3. Geschichte des Rundfunks in der BRD 
 
Anfangs JLOW HV ]X NOlUHQ DXI ZHOFKHU *UXQGODJH bXHUXQJHQ ZLH GLH zuvor 
exemplarisch genannten von Reich-Ranicki und Wickert geWlWLJW ZHUGHQ DXV
denen sich DQVFKOLHHQG ZLHGHUXP JU|HUHQ 'LVNXVVLRQHQ HQWZLFNHOWHQ. Ein 
kurzer Einblick in die Geschichte des Rundfunks der Bundesrepublik 
Deutschland LVWGDKHUXQXPJlQJOLFK 
,Q GLHVHU$UEHLWZLUG DXI GLH (QWZLFNOXQJGHV |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunks 
eingegangen, aber auch allgemein auf die Entwicklung der privaten 
Sendeanstalten seit dem Sendestart des ersten privaten Fernsehsenders. Dabei 
gilt es zu beachten, dass die Phase der Etablierung der Privaten ė also die 
ersten Jahre bis 1990 ė auch als Test- und Entwicklungsphase bewertet werden. 
Damit entfallen jedoch auch die Untersuchung des Rundfunks im geteilten 
Deutschland, VRZLH GLH |IIHQWOLFK-UHFKWOLFKH 8PEUXFKSKDVH YRU ZlKUHQG XQG
nach dem Prozess der Wiedervereinigung. 
Die Daten der KEK-Analyse22 ZHOFKH GLHVHU $UEHLW DOV $QODJH EHLJHIJW VLQG
zum Sendeanteil der Fernsehsender in der Bundesrepublik Deutschland zeigen, 
GDVVGLHSULYDWHQ)HUQVHKVHQGHU ħ57/ęXQGħ6$7ęHUVWmals zwischen 1989 bis 
 HLQH .RQNXUUHQ] IU GLH |IIHQWOLFK-rechtlichen Sender darstellen. Vorher 
sind die Zuschaueranteile schlicht zu gering. Daher werden die Jahre 1984 bis 
1990 als Jahre des Findens, Festigens und Etablierens am deutschen TV-Markt 
EHUFNVLFKWLJW 
'HQQRFKGDUIQLFKWDXHU$FKWgelassen werden, dass sich mit der Vergabe der 
Sendelizenz an ħSAT.1ę, ħRTLę und anderen privaten und kommerziellen 
Fernsehsendern, die |IIHQWOLFK-rechtlichen Fernsehanstalten mit einer zuvor nie 
da gewesenen 9HUlQGHUXQJNRQIURQWLHUWVHKen ė der Umstellung auf ein duales 
                                                          
22 vgl. Anlagen B: Analyse KEK 
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Rundfunksystem. 'LHV ]HLJW VLFK DXFK LP .RQVXP |IIHntlich-rechtlichen 
Fernsehens, welFKHUVWDUN]XUFNJHJDQJHQLVW.23 
'LHGDUDXV HQWVWDQGHQHQ9HUlQGHUXQJHQ, werden in den weiteren Abschnitten 
dieser Arbeit untersucht. 
 
 
3.1. Die ARD 
 
DLH  JHJUQGHWH $5' LVW HLQ =XVDPPHQVFKOXVV YRQ mittlerweile neun 
VHOEVWlQGLJHQVWDDWVXQDEKlQJLJHQ/DQGesrundfunkanstalten. Deren Aufgabe ist 
HV+|UIXQN- XQG)HUQVHKVHQGXQJHQ IUGLH$OOJHPHLQKHLW]XYHUDQVWDOWHQXQG
zu verbreiten. Sie sollen, so lautet ihr gesetzlicher Auftrag, mit ihren Sendungen 
der Information, der Bildung und der Unterhaltung allen %rgern dienen. 
Zehntes Mitglied der ARD ist der Auslandssender Deutsche Welle (DW).24,25   
Tabelle 1:   Gründungsmitglieder ARD26 
                                                          
23 vgl. Anlagen B: Analyse KEK 
24 vgl. http://www.ard.de/intern/organisation/-/id=8036/rnvfb8/index.html 
25 vgl. Altendorfer 2001, Mediensystem der BRD, S. 34 -36 
26 erstellt anhand von Daten aus Altendorfer ė Mediensystem der BRD 
Gründungsmitglieder ARD Anteile am ersten Gemeinschaftsprogramm der ARD 
Nordwestdeutscher Rundfunk NWDR 50 % 
Bayrischer Rundfunk BR 20 % 
Hessischer Rundfunk HR 10 % 
Süddeutscher Rundfunk SDR 10 % 
Südwestfunk SWF 10 % 
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Mit dem Ende des Zweiten :HOWNULHJHV XQG GHU hEHUJDQJVUHJLHUXQJ GHU
$OOLLHUWHQ 6WUHLWNUlIWH JDOWHQ im Bereich der Medien bis zum 5. Mai 1955 
Vorbehaltsrechte. Diese bezogen sich vor allem auf den Bereich der 
HOHNWURQLVFKHQ0HGLHQ1DFKGHU*UQGXQJGHU %5' HQWZDUIPDQ LP%HUHLFK
GHV 5XQGIXQNV HLQ I|GHUDOHV 6\VWHP DXV /DQGHVUXQGIXQNDQVWDOWHQ +LHUEHL
ZXUGH XQWHU )HGHUIKUXQJ GHU $OOLLHUWHQ Garauf geachtet, die dem britischen 
9RUELOG QDFKHPSIXQGHQH 5HFKWVIRUP GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen Anstalten zu 
etablieren.27 Die daraus entstanden oder umgewandelten Rundfunkanstalten 
sind der Tabelle 1 zu entnehmen. 
'D GLH LP -DKU  JHJUQGHWH ħReichs-Rundfunk-Gesellschaftę (RRG), 
DXIJUXQG ,KUHU6WUXNWXUNODUH6FKZlFKHQ - YRUDOOHPZlKUHQGGHUhEHUQDKPH
der Nationalsozialisten ė aufzeigte, entschied man sich im Folgenden, das 
Konzept einer Dachgesellschaft zu verwerfen.28 
 
ħ8P P|JOLFKH (LQJULIIH GHV %XQGHV in die Kompetenzen der Landesrundfunkanstalten 
DE]XZHKUHQXQGHLQJHZLVVHV0DDQ(LQKHLWOLFKNHLW ]XHUUHLFKHQJUQGHWHQGLH ,QWHQGDQWHQGHU
|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ/DQGHVUXQGIXQNDQVWDOWHQLP-XQLGLHě$UEHLWVJHPHLQVFKDIWGHU|IIHQWOLFK-
rechtlichen RXQGIXQNDQVWDOWHQě $5' ,P 0lU]  EHVFKORVV GLH $5' GLH $XIQDKPH HLQHV
bundesweiten Fernsehvollprogramms unter dem Namen Deutsches Fernsehen. Alle 
5XQGIXQNDQVWDOWHQVROOWHQGD]XIHVWJHOHJWH$QWHLOH]XOLHIHUQę29, 30 
 
8P HLQH JHPHLQVFKDIWOLFKH 9HUP|JHQVELldung zu umgehen, waren die 
HLQ]HOQHQ$QVWDOWHQIUGLH.RVWHQ,KUHU$XVVWUDKOXQJHQVHOEVWYHUDQWZRUWOLFK 
 
 
                                                          
27 vgl. Altendorfer 2001, das Mediensystem  der BRD S. 34 
28 vgl. intern.ard.de, http://bit.ly/7ienED  
29 Altendorfer 2001, das Mediensystem der BRD, Seite 34 
30 vgl. Tabelle 1 
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AXI $QZHLVXQJ GHU 0LOLWlUUHJLHUXQJ wurde der Rundfunk im amerikanischen 
Sektor - ħ5,$6ęJHJUQGHW 
Die Inbetriebnahme des JHJUQGHWHQSender Freies Berlin - ħSFBę31 und 
GLH VSlWHUH$XIWHLOXQJGHV ħNWDRę in Norddeutschen Rundfunk ė ħNDRę und 
Westdeutschen Rundfunk - ħWDRę32, trugen zu einer weiteUHQ9HUJU|HUXQJGHV
|IIHQWOLFK-rechtlichen Sendeverbundes bei. 
0LWGHU5FNJOLHGHUXQJGHV6DDUODQGHVZXrde im Jahr 1957 der 6DDUOlQGLVFKH
Rundfunk - ħSRę DOV YRUHUVW OHW]WH |IIHQWOLFK-rechtliche Sendeanstalt der 
Bundesrepublik Deutschland nach dem Ende des zweiten Weltkrieges 
JHJUQGHW. 
Im Zuge der Wiedervereinigung mit der Deutschen Demokratischen Republik, 
ELOGHWHQ VLFK ]ZHL ZHLWHUH |IIHQWOLFK-rechtliche Landesanstalten - Der 
Mitteldeutsche Rundfunk - ħMDRę (versorgt GLH QHXHQ %XQGHVOlQGHU 6DFKVHQ
Sachsen-$QKDOW 7KULQJHQ), sowie der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg - 
ħORBę, der 2003 mit dem Sender Freies Berlin zum Rundfunk Berlin ė
Brandenburg - ħRBBęIXVLRQLHUWH33 
6HLW GLHVHU =HLW XPIDVVW GLH $UEHLWVJHPHLQVFKDIW GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen 
Rundfunkanstalten die im Jahr 2010 aktuelle Anzahl von neun regional sowie 
EHUUHJLRQDOEHULFKWHUVWDWWHQGHQ/DQGHVUXndfunkanstalten. 
Ab GLHVHP=HLWSXQNWNDQQHLQODQJMlKULJHU3UR]HVVGHU5XQGIXQNRUGQXQJQDFK
dem Vorbild der British Broadcasting Corporation ė ħBBCę erstmals als 
abgeschlossen bezeichnet werden. 
  
                                                          
31 vgl. BPB ė Massenmedien, http://bit.ly/cteHn0 
32 vgl. BPB ė Massenmedien, http://bit.ly/cteHn0 
33
 vgl. BPB ė Massenmedien, http://bit.ly/cteHn0 
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3.2. Das ZDF 
 
1DFK IQI Jahren Sendeleistung des Deutschen Fernsehens ė wie die ARD ihr 
erstes Fernsehprogramm bis 198434 QDQQWHEHUOHJWHn die verantwortlichen der 
ARD aufgrund neugewonnener technischer hEHUWUDJXQJVZHJH HLQHQ ]ZHLWHQ
|IIHQWOLFK-rechtlichen Sender in Betrieb zu nehmen. Vorerst zu Testzwecken 
konnte GLHQHXDUWLJHhEHUWUDJXQJVWHFKQLN8+) verwendet werden, die von der 
GHXWVFKHQ%XQGHVSRVW]XU9HUIJXQJJHVWHOOWZXUGH'HULP1DFKKLQHLQVFKOLFKW
ARD2 oder zweites Programm genannte Fernsehsender war indes schon vor 
Ausstrahlung der ersten Sendung ein befristetes Pilotprojekt, um die eben 
HUZlKQWHQ .DSD]LWlWHQ YRQ hEHUWUDJXQJVZHJHn durch die Bundespost zu 
untersuchen. Diese konnte nur die ARD zu diesem Zeitpunkt annehmen, da die 
(QWZLFNOXQJHQ IU HLQ ZHLWHUHV, XQWHU 8PVWlQGHQ VRJDU konkurrierendes, 
Fernsehprogramm noch nicht weit genug fortgeschritten waren. 
.RQUDG $GHQDXHU HLQHQ 9LVLRQlU ]X QHQQHQ ZlUH LQ GLHVHP )DOOH VLFKHU
vermessen. Doch er versuchte seinerzeit, wDV HUVW  -DKUH VSlWHU ZLUNOLFK
gelang. Die Privatisierung - bzw. Teilprivatisierung des Fernsehens. Nach 
Vorstellungen Adenauers sollten private Investoren Teilhaber eines, im 
staatlichen Eigentum stehenden, zweiten deutschen Fernsehsenders werden. Die 
%XQGHVOlQGHU+DPEXUJXQG+HVVHQ HUKREHQGDUDXIKLQ (LQVSUXFK und klagten 
gegen dieses Vorhaben aus Angst politischer Einflussnahme - mit Erfolg.35 
  
                                                          
34 vgl. DWDL, http://bit.ly/dkjM67 
35 vgl. DWDL, http://bit.ly/dkjM67 
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Altendorfer schreibt GD]X ZHLWHUIKUHQG LQ VHLQHU 3XEOLNDWLRQ ħ'DV
MedienV\VWHPGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQGę 
 
ħEin erster medienrechtlicher Einschnitt in das Mediensystem der Bundesrepublik 
Deutschland war das Erste Rundfunkurteil des Bundesverfassungsgerichts im Februar 
1961. Das Urteil verhinderte die von Bundeskanzler Konrad Adenauer geplante 
(LQIKUXQJHLQHV$UW5HJLHrungsfernsehens in Deutschland.ę36 
 
$XHUGHP VWHOOWH das Bundesverfassungsgericht in diesem Urteil fest, dass im 
)DOOHGHU0HGLHQ ħ >đ@GLHDXVVFKOLHOLFKH.RPSHWHQ]GHQ%XQGHVOlQGHUQ >đ@ę 
zukommt und ferner ein Fernsehsender unter der Kontrolle der 
Bundesregierung verfassungswidrig ist.37  
:HLWHUKHLWHVEHL$OWHQGRUIHU 
ħNach diesen ersten heftigen rundfunkpolitischen Auseinandersetzungen zwischen 
%XQG XQG /lQGHUQ NDPHQ GLH 0LQLVWHUSUlVLGHQWHQ GHU %XQGHVOlQGHU LP 0lU] 
EHUHLQ HLQ ]ZHLWHV )HUQVHKYROOSURJUDPP GXUFK HLQ YRQ GHU $5' XQDEKlQJLJHV
|IIHQWOLFK-rechtliches Sendesystem auszustrahlen.ę38  
'DUDXIKLQYHUVWlQGLJWHPDQVLFK LQGHQ*UHPLHQGHV5XQGIXQNV LQQHUKDOEGHU
%XQGHVOlQGHUGDUDXI HLQH$QVWDOWGHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVPLWGHP1DPHQ
ħZweites Deutsches Fernsehenę einzurichten. Dieses wurde im Staatsvertrag EHU
"eine JHPHLQQW]LJH$QVWDOWGHV|IIHQWOLFKHQ5HFKWVPLWGHP1DPHQ Zweites 
Deutsches Fernsehen" UHFKWVNUlIWLJ 1DFK ]ZHL NXU] DXIHLQDQGHUIROJHQGHQ
TeststUHFNHQ(QGH0lU], folgte am 01. April 1963 der Sendestart des ZDF. 
  
                                                          
36 Altendorfer 2001, das Mediensystem der BRD, Seite 35 
37 Altendorfer 2001, das Mediensystem der BRD, Seite 35 
38 vgl. Altendorfer 2001, das Mediensystem der BRD, Seite 35 
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Der Zusammenschluss der |IIHQWOLFK-rechtlichen Landesrundfunkanstalten in der 
ħ$5'ę GDV HUVWH 9ROOSURJUDPP ħ'DV (UVWHę XQG GDV ħ=')ę WUDgen heute zum 
Funktionieren des dualen Rundfunksystems der Bundesrepublik Deutschland 
PDJHEOLFK WHLO Zudem ist die ħARDę GHU ZHOWZHLW JU|WH |IIHQWOLFK-rechtlich 
agierende Medienkonzern, noch vor der ħBritish Broadcasting Corporationę 
(BBC)39. 
 
4. Das duale Rundfunksystem der BRD 
 
Wie bereits im Abschnitt zur Geschichte des zweiten Deutschen Fernsehens 
HUZlKQWZXUGHQPLWGHPHUVWHQ5XQGIXQNJHVHW]NODUH9HUKlOWQLVVHJHVFKDIIHQ
wie der Rundfunk in der Bunderepublik zu handhaben ist. Auch dadurch wurde 
eine schnellere Entwicklung privater, kommerzieller Fernsehsender gehemmt. Bei 
$OWHQGRUIHUKHLWHV 
ħNachdem in den achtziger Jahren Versuche des Privatrundfunks dennoch 
HUIROJYHUVSUHFKHQGYHUOLHIHQXQG ħVFKOLHOLFKPLWGHU$XIQDKPHGes Sendebetriebs von 
ħSAT.1ę am 1. Januar 1984 und dem von ħRTLplusę am 2. Januar 1984 vollzogen wurden, 
trat mit dem Rundfunkstaatsvertrag vom 01. Dezember 1987 der Staatsvertrag zur 
1HXRUGQXQJGHV5XQGIXQNZHVHQVLQ.UDIWę40 
  
                                                          
39 Medien db,  http://bit.ly/jKd5 
40Altendorfer 2001, das Mediensystem der BRD, S. 36  
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'LHVHU9HUWUDJHUP|JOLFKWHGLH$XIULFKWXQJHLQHVEXQGHVZHLWJOHLFKJHRUGQHWHn 
aber dualen Rundfunksystems. ,P$SULOHLQLJWHQVLFKGLH%XQGHVOlQGHUDXI
einen gemeinsamen Ordnungsrahmen, GHUVRZRKOIUGHQ|IIHQWOLFK-rechtlichen 
DOVDXFK IUGHQSrivaten Rundfunk gelten sollte. Nach der Wiedervereinigung 
VWUXNWXULHUWH GHU ħ6WDDWVYHUWUDJ EHU GHQ 5XQGIXQN LP YHUHLQWHQ'HXWVFKODQGę
vom 31. August 1991 die technischen und programmlichen Fragen der 
5XQGIXQNYHUDQVWDOWXQJ XQG GDV 5XQGIXQNUHFKW IU GDV JHVDPWH GHXWVFKH
Staatsgebiet neu.41  
 
5. Der Rundfunkauftrag der öffentlich-
rechtlichen Sendeanstalten 
 
Der Rundfunk in Deutschland ist im Gegensatz zu manch anderen 
Rundfunksystemen der westlichen entwickelten Welt (z.B. der der USA) an 
)DNWRUHQ JHNQSIW GLH VLFK YRQ UHLQHU :LUWVFKDIWOLFKNHit abkoppeln. Mit der 
'XDOLWlW also dem Nebeneinanderexistieren rein privatwirtschaftlich denkender 
und handelnder Unternehmen (den privaten Fernsehsendern), gibt es die 
JHEKUHQILQDQ]LHUWHQ, |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunkanstalten (ARD, ZDF und 
Deutschlandradio). 
ħgIIHQWOLFK-rechtliche Sender unterliegeQ >đ@ XQG RSHULHUHQ QDFK HLQHP
besonderen, UHFKWOLFKGHILQLHUWHQ$XIWUDJę42 Diesem Auftrag zur Gestaltung des 
Rundfunks, welcher im Rundfunkstaatsvertrag43 niedergeschrieben ist, ist 
unbedingt Folge zu leisten.ę 
 
                                                          
41 ħYJOęAltendorfer 2001, das Mediensystem der BRD, S. 36 
42 Open Society Institute 2005, Fernsehen in Europa, S. 60 
43 5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYertrag (idF v. 2009-06-01), 
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Das Open Society Institute gibt hierzu in seinem Bericht ħ)HUQVHKHQLQ(XURSD
5HJXOLHUXQJ3ROLWLNXQG8QDEKlQJLJNHLWę DXVGHP-DKUZHLWHUIKUHQGH
Informationen: 
ħ$XFK SULYDWH )HUQVHKYHUDQVWDOWHU VLQG EOLFKHUZHLVH DQ HLQLJH DOOJHPHLQHUH
Verpflichtungen gebunden, wie z.B. Vermeidung des Anstachelns von ethnischem Hass 
oder Gewalt sowie Ausstrahlung von erotischen Inhalten erst ab einer bestimmten 
TagHV]HLW gIIHQWOLFK-UHFKWOLFKH 6HQGHU XQWHUOLHJHQ GDJHJHQ HLQHU JU|HUHQ =DKO YRQ
Auflagen und operieren nach einem besonderen rechtlich definierten Auftrag.ę44  
 
Dieser Auftrag ist im Rundfunkstaatsvertrag niedergeschrieben. Der 
Rundfunkstaatsvertrag in seiner bisweilen 14. Novellierung, gibt alle wichtigen 
Regeln vorGLHIUGLH5XQGIXQNWUHLEHQGHQLQGHU%XQGHVUHSXEOLN'HXWVFKODQG
zu beachten sind. Zudem ist im Rundfunkstaatsvertrag der Rundfunkauftrag 
beschrieben. Mit diesem Rundfunkauftrag werden PfeileU XQG *UXQGVlW]H
genannt, die die (UIOOXQJGHU|IIHQWOLFK-rechtlichen Grundversorgung P|JOLFK 
machen. Im Speziellen werden im Rundfunkstaatsvertrag vier Komponenten 
benannt, die in Bezug auf die qualitativen und quantitativen Faktoren ein 
K|FKVWP|JOLFKHVNiveau zu erreichen haben. Am 1. Juni 2009 hat es speziell zu 
diesen vier Komponenten im 12. 5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJ HLQH
Novellierung gegeben.45 
 
  
                                                          
44 Open Society Institute 2005, Fernsehen in Europa, S. 60 
45 5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJ- LG)Y-XQL$EV  
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5.1. Die vier Grundsäulen des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkauftrages 
 
'LH9LHU*UXQGVlXOHQGHV|IIHntlich-rechtlichen Rundfunkauftrages sind  
Information, Bildung, Kultur und Unterhaltung8QWHUVWW]HQGLVWGLHVHQ
$XVIKUXQJHQHLQ$XV]XJDXVGHP5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJ
EHLJHIJWZHOFKHPzu entnehmen ist, welche Programminhalte welchen 
Kategorien zuzuordnen sind. 
Unter Information ist insbesondere Folgendes zu verstehen: 
 
x Nachrichten und Zeitgeschehen, politische Information, Wirtschaft, 
$XVODQGVEHULFKWH 5HOLJL|VHV 6SRUW 5HJLRQDOHV *HVHOOVFKDIWOLFKHV 6HUYLFH XQG
Zeitgeschichtliches 
 
Unter Bildung ist insbesondere Folgendes zu verstehen: 
 
x Wissenschaft und Technik, Alltag und Ratgeber, Theologie und Ethik, Tiere und 
Natur, Gesellschaft, Kinder und Jugend, Erziehung, Geschichte und andere 
/lQGHU 
 
Unter Kultur ist insbesondere Folgendes zu verstehen: 
 
x %KQHQVWFNH0XVLN)HUQVHKVSLHOH)HUQVHKILOPHXQG+|UVSLHOHELOGHQGH.XQVW 
Architektur, Philosophie und Religion, Literatur und Kino 
Unter Unterhaltung ist insbesondere Folgendes zu verstehen: 
 
x Kabarett und Comedy, Filme, Serien, Shows, Talk-Shows, Spiele, Musik, 
 
Die sich in Abschnitt 6. und 7. DQVFKOLHHQGHQ8QWHUVXFKXQJHQGHU
Programmwochen beziehen sich explizit auf diese vorgegeben Richtlinien.46 
  
                                                          
46
 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag - (idF v.01.Juni.2009) §2 Abs. 2. Nr. 14 - Nr.17   
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5.2. Die Grundaufgaben der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten 
 
Das Verstehen und Verinnerlichen dieser vier Grundpfeiler ist unabdinglich um 
die folgenden Sachverhalte nachvoll]LHKHQ XQG YHUVWHKHQ ]X N|QQHQ Neben 
den genannten Grundpfeilern, kommen Aufgabenbereiche hinzu, die den 
Rundfunkauftrag bzw. den Rundfunkstaatsvertrag zu einem Instrument der 
4XDOLWlWVPHVVXQJ ZHUGHQ ODVVHQ ,Q GHU 9HU|IIHQWOLFKXQJ GHV 2SHQ 6RFLHW\
,QVWLWXWVLVWGD]XZHLWHUIKUHQG]XOHVHQ 
ħgffentlich-UHFKWOLFKH5XQGIXQNDQVWDOWHQKDEHQđHLQH5HLKHYRQVSH]LHOOHQ3IOLFKWHQ
]XHUIOOHQDXIGHU%DVLVGHUGUHL*UXQGSULQ]LSLHQ3URJUDPPDQJHERWHVSH]LHOO IUGHQ
JHPHLQZRKORULHQWLHUWHQ 5XQGIXQN XQSDUWHLLVFKH XQG ZDKUKHLWVJHPlH ,QIRUPDWLRQ
VRZLHXQLYHUVHOOHQ=XJDQJę 47  
'LH IROJHQGHQ $XIJDEHQ JHK|UHQ ]XP 3URJUDPPDXIWUDJ GHU |IIHQWOLFK-
rechtlichen Rundfunkanbieter: 
- VerbreitXQJ XQDEKlQJLJHU ZDKUKHLWVJHPlHU XQSDUWHLLVFKHU DXVJHZRJHQHU
und objektiver Nachrichten und Information 
- die Sicherstellung von Programmvielfalt und Meinungspluralismus 
- NRVWHQIUHL 6HQGH]HLW EHUHLWVWHOOHQ IU |IIHQWOLFKH 0LWWHLOXQJHQ ]%
Gesundheitsfragen, Verkehrssicherheit und dringende Verlautbarungen der 
VWDDWOLFKHQ%HK|UGHQę 
- Sendungen aus den Bereichen Nachrichten, Kultur, Kunst, Bildung, Minderheiten, 
Religion, Kinder und Unterhaltung im Programm anbieten 
- HLQKHLPLVFKH.XOWXUXQG:HUWHI|UGHUQ 
- ProJUDPPHIUDOOH5HJLRQHQGHV/DQGHVSURGX]LHUHQXQGDXVVWUDKOHQ 
- NRVWHQIUHL 6HQGH]HLW EHUHLWVWHOOHQ IU |IIHQWOLFKH 0LWWHLOXQJHQ ]%
Gesundheitsfragen, Verkehrssicherheit und dringende Verlautbarungen der 
VWDDWOLFKHQ%HK|UGHQę 
                                                          
47
 Open Society Institute 2005, Fernsehen in Europa, S. 59 
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Im Grunde besteht jedes Rundfunkvollprogramm aus diesen Pfeilern ė 
abgesehen von Sparten- und VRJHQDQQWHQħSpecial-Interest-Anbieternę. Jedoch 
zeigt sich in Studien zu diesem Thema, dass sich privatwirtschaftlich orientierte 
Fernsehsender und Medienunternehmen gegen eine gleichberechtige Mischung 
eines Programms mit diesen vier Programmschwerpunkten entscheiden48. In der 
MQJHUHQ9HUJDQJHQKHLWPLWLPPHUJU|HUHP(UIROJ 
'XUFK GLH (LQIKUXQJ YRQ 6SDUWHQVHQGHUQ HU|IIQHW VLFK GHP =XVFKDXHU GLH
0|JOLFKNHLWVLFK]XHLQHPEHOLHELJHQ=HLWpunkt unterhalten oder informieren zu 
lassen. Dieses Modell wird nunmehr sowohl von privaten Fernsehanbietern und 
0HGLHQNRQJORPHUDWHQDOVDXFKYRQGHQ|IIHQWOLFK-rechtlichen Fernsehanbietern 
verfolgt.49 
Speziell in Hinblick auf die Sendeangebote der Vollprogramme gilt es jedoch zu 
HUZlKQHQ GDVV GLH Fernsehsender ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę  GHV |IIHQWOLFK-
rechtlichen Rundfunks keine Spartenbildung erlauben.50 Die Grundversorgung 
GHU%HY|ONHUXQJPXVVLQMHGHPGHUEHLGHQ9ROOSURJUDPPH]XHLQHPDGlTXDWHQ
Anteil abgedeckt werden. 
Der Auftrag des |IIHQWOLFK-rechtliche Rundfunks verlangt speziell danach, allen 
%HY|ONHUXQJVJUXSSHQ HLQ K|FKVWP|JOLFKHV 0D DQ Unterhaltung, Bildung, 
Information und Kultur zu vermitteln und hat dabei die Aufgabe dies 
EHUSDUWHLOLFKGHPRNUDWLVFKPHLQXQJVIHUQXQG LQK|FKVWP|JOLFKHU4XDOLWlW]X
tun ė sowohl inhaltlich, als auch technisch. 
'LHZLFKWLJVWHQ5LFKWOLQLHQ$EV$EVH$EV]XP9HUVWlQGQLV
des Rundfunkauftrages sind im Anhang dieser Arbeit zu finden.  
                                                          
48 Medien-Basisdaten ARD. http://bit.ly/drUY9U 
49 vgl. Anlagen B: Analyse KEK 
50
 vgl. intern.ard.de: Grundversorgung, http://bit.ly/90GIyQ 
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6. Untersuchung 
 
:LH HLQJDQJV EHUHLWV HUZlKQW ZLUG GLHVH 8QWHUVXFKXQJ NHLQH YROOVWlQGLJH
$XIOLVWXQJDOOHU6HQGHZRFKHQGHUEHLGHQ)HUQVHKVHQGHUħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę
vornehmen, sondern vielmehr anhand einer exemplarischen Auswahl in 
)QIMDKUHVDEVFKQLWWHQ DQDO\VLHUHQ ZHOFKHU 7UHQG VLFK LP |IIHQWOLFK-rechtlichen 
Rundfunk im Untersuchungszeitraum abzeichnet. Die Daten der Sendewochen 
wurden mit Hilfe von Aufzeichnungen des Deutschen Rundfunk Archivs 
zusammen getragen. 
 
6.1. Methode der Untersuchung 
 
Es werden im Untersuchungszeitraum sieben Tage der ersten bzw. zweiten 
Sendewochen der Jahre 1985, 1991, 1996, 2000, 2005 und 2010 analysiert. 
Dabei handelt es sich immer um eine YROOVWlQGLJH 6HQGHZRFKH des zu 
untersuchenden Jahres von Montag bis Sonntag. Die Programmbestandteile 
werden in die Kategorien Information, Unterhaltung und Sonstige unterteilt und 
dementsprechend untersucht. 
Wie in Abschnitt 5.1 zum Rundfunkauftrag EHUHLWV HUOlXWHUW werden 
informierende, bildende und dokumentierende Programminhalte unter der 
Kategorie Information51 zusammengefasst. 
%HLWUlJHZHOFKH unterhaltenden und kulturellen Charakter besitzen, werden der 
Kategorie Unterhaltung52 zugeordnet.  
                                                          
51 vgl. Medien-Basisdaten ARD. http://bit.ly/aT4UUC 
52 vgl. Medien-Basisdaten ARD. http://bit.ly/aT4UUC 
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Die Rubrik Sonstige besteht aus Sendeelementen, welche keiner der beiden 
voran genannten Rubriken zweifelsfrei zuzuordnen sind. BeispielH KLHUIU
ZlKUHQ ħGLH Ziehung der Lottozahlenę, Sponsoring, Werbung oder 
Programmhinweise. 
Die Zuordnungen GHU3URJUDPPSOlW]H]X,KUHQMHZHLOLJHQ5XEULNHQwurden auf 
Basis der Aufzeichnungen des deutschen Rundfunkarchivs vorgenommen. 
0LW +LOIH GHU DQDO\VLHUWHQ 6HQGHZRFKHQ N|QQHQ GLH 5XEULNHQ Information, 
Unterhaltung und Sonstige zu einer Datenmenge erfasst werden, deren Summe 
die Kategorie-AQWHLOHIUHLQH6HQGHZRFKHUHSUlVHQWLHUW 
Durch die prozentuale 9HUlQGHUXQJ, welche der Vollzeitauflistung zu 
entnehmen ist, OlVVW VLFK DEOHVHQ, in welchem Umfang 0HQJHQYHUlQGHUXQJHQ
von Kategorien in einem Untersuchungszeitraum auftreten. Diese wiederum 
ODVVHQ VLFK GDQQ PLWHLQDQGHU YHUJOHLFKHQ ZDV VFKOLHOLFK ]X GHP
DEVFKOLHHQGHQ 8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLV IKUW. Dem Anhang sind alle 
XQWHUVXFKWHQ 3URJUDPPZRFKHQ EHLJHIJW ,P +DXSWWHLO GLHVHU $UEHLW EH]LHKW
sich der Autor jedoch ins besondere auf die Trendentwicklung also auf die 
kumulierte Datenmenge einer Sendewoche.  
Bei der Kategorisierung wurde darauf geachtet, dass alle Sendungen nach Ihrer 
Bedeutung bzw. ihrer Kurzinformation eingeordnet werden. Da speziellere 
Kategorisierungen in diesem Fall nicht YRQ1|WHQsind, wurden zu Gunsten der 
9HUVWlQGOLFKNHLW XQG hEHUVLFKWOLFKNHLW, die im Abschnitt 5.1 gelisteten 
Definitionen von Unterhaltung und Information im 12. 
RundfunklQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJEHUFNVLFKWLJW53 )lOOWHLQH6HQGXQJXQWHUHLQH
der dort aufgelisteten Kategorien, so wird sie dem entsprechenden Format 
zugeordnet. Ist dies nicht der Fall wird sie als Sonstige gewertet. Des Weiteren 
VHLHUZlKQWGDVVVLFKGLH)RUVFKXQJV]HLWUlXPH auf die Programmzeiten mit der 
                                                          
53 5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJLG)Y-06-$EV1U- 17 
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K|FKVWHQ GXUFKVFKQLWWOLFKHQ =XVFKDXHU]DKO beziehen. Diese liegt bei 
)HUQVHKSURJUDPPHQ ]ZLVFKHQ IUKHP- XQG VSlWHm Abend. Daher wurde ein 
Zeitraum zwischen 18:00 Uhr XQG8KUJHZlKOW.54 
 
6.2. Ziel der Untersuchung 
 
Wie in der Einleitung bereits beschrieben, gehen |IIHQWOLFKH 0HLQXQJ XQG
wissenschaftliche Untersuchungen bzw. deren Ergebnisse teilweise auseinander. 
Die Studien der Meinungsforschungsinstitute Forsa und Infratest - welche die 
Abbildung 1 und 3 zur Grundlage haben - zeigen, dass dies im Bereich des 
Fernsehens in Deutschland der Fall ist. Als These wird daher die in den Medien-
Basisdaten YRQ GHU ħ$5'ę SURNODPLHUWH Tuantitative Steigerung der 
journalistischen Informationsanteile55 in Frage gestellt bzw. angezweifelt. Die 
Medien-Basisdaten besagen, GDVVGHU$QWHLO|IIHQWOLFK-rechtlicher Informations- 
und Bildungsinhalte in den letzten 10 Jahren nahezu kontinuierlich gestiegen ist. 
Das Ziel der Untersuchung ist es aufzuzeigen, ob das Angebot von  
InformationsinKDOWHQ GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen )HUQVHKVHQGHU ħ'DV (UVWHę XQG
ħ=')ę UFNOlXILJ LVWRGHUob eine positive quantitative Entwicklung verzeichnet 
werden kann. Dass sich die QXDOLWlWGHUanalysierten 3URJUDPPLQKDOWHZlKUHQG
des UntersuchungszeiWUDXPHV YRQ  ELV  JHlQGHUW KDW NDQQPLW GHQ
Ergebnissen dieser Untersuchung nicht nachgewiesen werden. Analysiert wird 
jedoch, wie sich - XQDEKlQJLJ YRQGHU4XDOLWlW - die MengeQYHUKlOWQLVVH GHU
JHVHQGHWHQ3URJUDPPLQKDOWHYHUlQGHUQ 
0LWGHQ(UJHEQLVVHQGHU8QWHUVXFKXQJZHUGHQVFKOLHOLFK5FNVFKOVVHDXIGDV
6HQGHYHUKDOWHQ GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen Anstalten gezogen. Mit den 
                                                          
54 vgl. Abbildung 5 
55 Medien-Basisdaten ARD. http://bit.ly/drUY9U 
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JahresergebnissHQ GHU 8QWHUVXFKXQJV]HLWUlXPH  ė 2010 soll erkennbar 
JHPDFKWZHUGHQLQZLHIHUQVLFKGDV)HUQVHKSURJUDPPGHU|IIHQWOLFK-rechtlichen 
)HUQVHKVHQGHU ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę PLW GHU 9HUEUHLWXQJ XQG LQIUDVWUXNWXUHOO
YHUEHVVHUWHQ(PSIDQJEDUNHLWSULYDWHU)HUQVHKVWDWLRQHQYHUlQGHUWKDW6FKOLHOLFK
werden diese Ergebnisse mit den Daten der Erhebung aus dem Jahr 1985 
verglichen. Dies soll 5FNVFKOVVHDXIGDV9HUKDOWHQGHV|IIHQWOLFKHQ-rechtlichen 
Rundfunks mit dem Auftreten der privaten Fernsehsender HUP|JOLFKHQ. 
 
 
6.3. Analyse der Sendedaten 
 
In den folgenden Abschnitten, werden die Programmschemata YRQħ'DV(UVWHę
XQG ħ=')ę GHU HLQ]HOQHQ 8QWHUVXFKXQJV]HLWUlXPH DQDO\VLHUW 'D]X ZHUGHQ
jeweils die Sendestunden von 18:00 Uhr bis 23:00 Uhr betrachtet, an welchen 
zwischen Montag und Sonntag im Untersuchungszeitraum die jeweiligen 
Programminhalte gesendet wurden. Um zu veranschaulichen, welche Ergebnisse 
die Untersuchungen der einzelnen Sendewochen hervorgebracht haben, wird 
eine Zusammenfassung von Sendewoche und Untersuchungsjahr abgebildet. 
Zudem ist jedem Untersuchungsabschnitt eine $EELOGXQJ ħhEHUVLFKW GHU
ProgrammLQKDOWHę EHLJHIJW ZHOFKH HUNOlUW ZDQQ ZHOFKH 3URJUDPPLQKDOWH
gesendet wurden, welcher Kategorie (Information, Unterhaltung oder Sonstige) 
diese zuzuordnen sind und welchen Anteil am Gesamtsendevolumen diese 
haben. Die Daten werden in Sendeminuten (min) und Prozent (%) angegeben. 
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6.3.1. Analyse der Daten des Jahres 1985 
 
Tabelle 2:  Programmwoche 1985 - Zusammenfassung 
 
Die Analyse der ersten Programmwoche des Jahres 1985 ergibt, dass  
Informations- und Bildungsinhalte einen Anteil von 40,2 Prozent am Gesamt- 
sHQGHYROXPHQ]ZLVFKHQ8KUXQG8KUGHV$5'6HQGHUVħ'DV(UVWHę
ausmachen. Die Kategorie Unterhaltung besetzt 58,6 Prozent der Sendezeit mit 
Programminhalten. Sendeinhalte der Kategorie Sonstige sind mit 1,2 Prozent 
XQGGDPLWOHGLJOLFKYRQJHVDPWPLW,QKDOWHQEHVWFNWHQ6HQGHPLQXWHQ
]XYHUQDFKOlVVLJHQ 
Die Analyse des ħZDFęergibt, dass ein K|KHUHr Unterhaltungsanteil ausgewiesen 
werden kann, als es beim Sender ħ'DV (UVWHę der Fall ist. 71,2 Prozent der 
Programminhalte besitzen demnach einen unterhaltenden und/oder kulturellen 
Charakter. Im Informationssektor konnte ein Anteil von 26,9 Prozent den 
bildenden und informierenden Programminhalten zugeschrieben werden. Die 
Kategorie Sonstige LVW DXFK lKQOLFK ZLH EHL ħ'DV (UVWHę PLW  3UR]HQW DP
*HVDPWVHQGHYROXPHQ]XYHUQDFKOlVVLJHQ 
)U GLH -DKUH  XQG  JLOW HV ]X EHDFKWHQ GDVV (Sonn- und Feiertage 
ausgenommen) zwischen 18:00 Uhr und 20:00 Uhr (Samstags 19:00 Uhr bis 
20:00 Uhr) Regionalprogramme der Dritten Sender des jeweiligen 
Erste Programmwoche 1985 
31.12.1984 に 06.01.1985 
Das Erste ZDF 
 Anteile in % Anteile min. Anteile % Anteile min. 
     
Information 40,2 843 26,9 565 
Unterhaltung 58,6 1232 71,2 1495 
Sonstiges 1,2 25 1,9 40 
Sendeleistung 100 2100 100 2100 
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Empfangsgebietes gesendet wurden. Die Regionalprogramme wurden auch 
analysiert. Die aus diesen Regionalprogrammen errechneten durchschnittlichen 
Anteile am Teilvolumen 1 (18:00 Uhr bis 20:00 Uhr) wurden dem Teilvolumen 2 
(Vollprogramm 20:00 Uhr bis 23:00 Uhr) angerechnet. Somit ergeben sich die in 
GHQ GDUJHVWHOOWHQ $EELOGXQJHQ ]XU  ħhEHUVLFKW GHU 3URJUDPPLQKDOWHę
errechneten Daten. 
 
 
6.3.2. Analyse der Daten des Jahres 1991 
 
Tabelle 3:  Programmwoche 1991 - Zusammenfassung 
 
Die Untersuchungen der Kategorie-$QWHLOH LP +DXSWSURJUDPP ħ'DV (UVWHę
ergeben, dass der Informationsanteil bei 32,7 Prozent liegt. Der 
Unterhaltungssektor kommt somit auf 66,9 Prozent, was einem Anteil von mehr 
als zwei Dritteln entspricht. Sonstige Sendeinhalte sind mit 0,4 Prozent zu 
YHUQDFKOlVVLJHQ 
BeiP ħ=')ę NDQQ HLQ $QWHLO DQ LQIRUPLHUHQGHQ XQG ELOGHQGHQ 6HQGHLQKDOWHQ
von 29,9 Prozent nachgewiesen werden. Der Anteil an Inhalten, die der 
KaWHJRULH8QWHUKDOWXQJ]XJHRUGQHWZHUGHQN|QQHQOLHJWEHL3UR]HQW'LHV
Zweite Programmwoche 1991 
07.01.1991 に 13.01. 1991 
Das Erste ZDF 
 Anteile in % Anteile min. Anteile % Anteile min. 
     
Information 32,7 686 29,9 610 
Unterhaltung 66,9 1405 69,6 1420 
Sonstiges 0,4 9 0,5 10 
Sendeleistung 100 2100 100 2100 
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entspricht 1420 Sendeminuten reiner Unterhaltung bei einem Gesamtvolumen 
YRQPLW,QKDOWHQ]XEHVWFNHQGHQ6HQGHPLQXWHQ 
 
 
6.3.3. Analyse der Sendedaten von 1996 
 
Tabelle 4:  Programmwoche 1996 - Zusammenfassung 
 
Die Daten der Untersuchung des Jahres 1996 zeigen, dass sich der 
,QIRUPDWLRQVDQWHLOYRQħ'DV(UVWHęXP3UR]HQWDXI3UR]HQWLP9HUJOHLFK
zum vorherigen Untersuchungszeitraum gesteigert hat. Der Anteil an 
Unterhaltungssendungen geht damit um 5,1 Prozentpunkte auf 61,8 Prozent 
]XUFN =X HUZlKQHQ LVW DXFK GHU XP 8 Prozent gesteigerte Anteil an 
sonstigen Formaten auf 2,2 Prozent. Der Anteil an sonstigen Formaten in der 
Erhebung von 1996, setzt sich vor allem aus Werbung zusammen, die im 
Vorabendprogramm bis 20:00 Uhr gesendet wird und auch nur bis zu diesem 
Zeitpunkt gesendet werden darf. 
  
Erste Programmwoche 1996 
01.01.1996 に 07. 01. 1996 
Das Erste ZDF 
 Anteile in % Anteile min. Anteile % Anteile min. 
     
Information 36,0 756 34,2 718 
Unterhaltung 61,8 1297 64 1344 
Sonstiges 2,2 47 1,8 38 
Sendeleistung 100 2100 100 2100 
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Bei der Untersuchung der Programminhalte des ħ=')ęNDQQlKQOLFKZLHEHLħ'DV
(UVWHęEHREDFKWHWZHUGHQGDVVHV]Xeiner Steigerung der Informationsinhalte 
kommt. Die journalistische BerichterstattXQJ ZLUG LQQHUKDOE GHU OHW]WHQ IQI 
Jahre mit Bezug auf den letzten Untersuchungszeitraum 1991 um fast 4,3 
Prozentpunkte auf 34,2 Prozent ausgebaut. Dementsprechend sinkt der Anteil 
an Unterhaltungsinhalten um 5,6 Prozentpunkte auf 64 Prozent im Vergleich zu 
 :LH DXFK EHL ħ'DV (UVWHę LVW HLQH 6WHLJHUXQJ GHU VRQVWLJHQ
Programminhalte auf 1,8 Prozent des Gesamtsendevolumens zu beobachten, 
ZDV lKQOLFK ZLH EHL GHP 3URJUDPP GHU $5' DXI HLQ HUK|KWHV :HUEHQ LP
9RUDEHQG]XUFN]XIKUHQLVW 
(VVHLDQGLHVHU6WHOOHHUZlKQWGDVV$EZHLFKXQJHQLQGHU.DWHJRULHħ6RQVWLJHę 
LQGHQ)ROJHMDKUHQQLFKWDXV]XVFKOLHHQGVLQG'LHVLVWGDPLW]XHUNOlUHQGDVV
die Dokumentation der Sendeinhalte GHV ħGHXWVFKHQ 5XQGIXQN $UFKLYVę - auf 
welche sich die Programmdokumentationen der Untersuchungs]HLWUlXPH
beziehen - in den Folgejahren ħWerbungę gar nicht mehr, bzw. nur noch 
vereinzelt ausweist 6RPLW NDQQ QLFKW IHVWJHVWHOOW ZHUGHQ RE HLQ HUK|KWHs 
WerbeDXINRPPHQDEGHQ-DKUHQELVXQGGDPLWHLQH(UK|KXQJGHU
sonstigen Programmanteile zu beobachten ist. Die Anteile an Werbung, die zur 
Kategorie Sonstige JHZHUWHW ZHUGHQ ZUGHQ VLQG VRPLW DXWRPDWLVFK GHQ
umgebenden Formaten und Sendeinhalten zugeordnet. 
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6.3.4. Analyse der Sendedaten von 2000 
 
Tabelle 5:  Programmwoche 2000 - Zusammenfassung 
 
IP-DKUNDQQIHVWJHVWHOOWZHUGHQGDVVħ'DV(UVWHęVRZRKO LP%HUHLFKGHU 
Information als auch in der Kategorie Unterhaltung Anteile hinzugewinnt. Bei 
den Informationsinhalten wird eine Steigerung von 0,5 Prozentpunkten auf 36,5 
Prozent nachgewiesen. Der Anteil der Unterhaltungsformate steigt um 1,1 
Prozentpunkte auf 62,9 Prozent des Gesamtsendevolumens. Dies ist mit dem 
5FNJDQJGHV Anteils der Sonstigen Programminhalte um 1,4 Prozentpunkte auf 
 3UR]HQW ]X HUNOlUHQ ZHOFKHQ ZLH LP $EVFKQLWW  HUOlXWHUW NHLQH
Werbung mehr zugeordnet werden kann. 
Dennoch kann man den erhoben Daten entnehmen, dass es zu einer Art 
Stagnation im Bereich der Sendeleistungen der Kategorien Information und 
Unterhaltung kommt. 8QZHVHQWOLFKH9HUlQGHUXQJHQGHV6HQGHVFKHPDVN|QQHQ
hier als Grund dieser Entwicklung genannt werden. Wie die Sendeschemata der 
Jahre 1996 bis 2010 zeigen bzw. im Weiteren zeigen werden, hat sich im 
Vergleich zu den Jahren 1985 und 1991 eine neue Art der Abendgestaltung 
GXUFKVHW]HQN|QQHQ 
  
zweite Programmwoche 2000 
03.01.2000 に 09.01.2000 
Das Erste ZDF 
 Anteile in % Anteile min. Anteile % Anteile min. 
     
Information 36,5 767 34,0 715 
Unterhaltung 62,9 1320 65,7 1380 
Sonstiges 0,6 13 0,3 5 
Gesamtsendevolumen 100 2100 100 2100 
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ħDDV (UVWHę strahlt anstelle der regionalen Fensterprogramme - welche 
Information und Unterhaltung LP9HUKlOWQLV56 40 zu 60 boten -  nunmehr im 
Vorabendprogramm (18:00 Uhr bis 20:00 Uhr) nahezu 100 Prozent 
Unterhaltungsformate aus. 
Es sei DXHUGHPHUZlKQW, dass VLFKGLH|IIHQWOLFK-rechtlichen Sender mit dem 
5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJ XQGGHU VLFK DQVFKOLHHQGHQ (UNOlUXQJ ein 
neues QualitlWVPHUNPDO JHJHEHQ KDEHQ $OV 1RUP]LHO ZXUGH KLHU ħHLQH
TXDOLWDWLYH$EJUHQ]XQJYRQ$QJHERWHQDQGHUH$QELHWHUEHVFKULHEHQę 57 Zudem 
sei das |IIHQWOLFK-UHFKWOLFKH $QJHERWVSURILO GDGXUFK JHNHQQ]HLFKQHW ħGDVV
insbesondere Trivialisierung und Boulevardisierung als programmliche 
,QVWUXPHQWHYHUPLHGHQZHUGHQęVROOHQ58 
Jedoch ist es Brisant - HLQ LP ZHLWHVWHQ 6LQQH DOV  ħKXPDQ LQWHUHVWę ]X
benennendes Boulevardmagazin ė welches dem Samstag den leichten Vorteil 
von Informationsformaten gibt. Dies liegt daran, dass diese Formate laut 12. 
5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJ59 als Informationssendungen gewertet werden. 
  
                                                          
56 vgl. Anlagen C: 3URJUDPPZRFKHQEHUVLFKWħ'DV(UVWHę 
57
 Niggemeier/Lilienthal/Wilke: Aus Politik und Zeitgeschichte, Seite 7 
58 Niggemeier/Lilienthal/Wilke: Aus Politik und Zeitgeschichte, Seite 7 
59 5XQGIXQNlQGHUXQJVVWDDWVYHUWUDJLG)Y-06-2/Abs.2, Nr. 14 - 17 
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Die Analyse der Programminhalte des Untersuchungszeitraumes des Jahres 
 HUJDE IU GDV ħ=')ę HLQ lKQOLFKHV (UJHEQLV ZLH GLH $QDO\VH YRQ ħ'DV
(UVWHę Der Informationsbereich VWDJQLHUW XQG EOHLEW XQYHUlQGHUW EHL HLQHP
Anteil von 34 Prozent des Gesamtsendevolumens. Der Kategorie Unterhaltung 
kann jedoch ein Zuwachs von 1,5 Prozentpunkten auf 65,7 Prozent des 
Gesamtsendevolumens nachgewiesen werden, welches sich wiederum auf die 
Abnahme der Sonstigen 6HQGHDQWHLOH ]XUFN]XIKUHQ OlVVW XP 
Prozentpunkte auf 0,3 Prozent des Gesamtsendevolumens). 
 
Auch beiPħ=')ę LVWHLQ LP9HUJOHLFK]XPYRUKHULJHQ8QWHUVXFKXQJV]HLWUDXP
NDXP JHlQGHUWHV 3URJUDPPVFKHPD ]X HUNHQnen. Der Vorabend ist zum 
JU|WHQ 7HLO PLW 8QWHUKDOWXQJVIRUPDWHQ EHVWFNW ZHOFKH GLH REOLJDWRULVFKH
1DFKULFKWHQVHQGXQJħKHXWHęXPVFKOLHHQ 
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6.3.5. Analyse der Sendedaten von 2005 
 
Tabelle 6:  Programmwoche 2005 - Zusammenfassung 
 
Die Analyse des Untersuchungszeitraumes des Jahres 2005 IUħ'DV(UVWHęzeigt, 
dass sich ein abzeichnender Trend seit 1991 nicht fortsetzen kann. Der 
Informationsbereich IlOOW leicht ]XUFN DXI HLQHQ $QWHLO YRQ  3UR]HQW. Dies 
HQWVSULFKW HLQHP 5FNJDQJ YRQ  Prozentpunkten, die wie folgt aufgeteilt 
werden. Die Kategorie der  Unterhaltungsformate ZlFKVW XP  3UR]HQW DXI
HLQHQ$QWHLOYRQ3UR]HQWGHV*HVDPWVHQGHYROXPHQVZlKUHQGGHQsonstigen 
Formaten ein Prozent gutgeschrieben werden kann. 
Nahezu exakt entJHJHQJHVHW]WYHUKlOWHVVLFKEHLPħ=')ę'LH$QDO\VHQ]HLJHQ
des Untersuchungszeitraumes des Jahres 2005 zeigen, dass der 
Informationsanteil um ein Prozent zum Vorherigen Untersuchungszeitraum (Jahr 
 DQZlFKVW (V N|QQHQ QXQ  3UR]HQW GHV *HVDPWVHQGHYolumens den 
informierenden und bildenden Fernsehformaten zugeschrieben werden. Der 
Unterhaltungsanteil sinkt um marginale 0,7 Prozentpunkte auf  einen Anteil von 
65 Prozent des Gesamtsendevolumens. Den sonstigen Programminhalten 
N|QQHQ LQ GLHVHU $QDO\VH NHinerlei Anteile im untersuchten Sendezeitraum 
nachgewiesen werden. 
 
Zweite Programmwoche 2005 
03.01.2005 に 09.01.2005 
Das Erste ZDF 
 Anteile in % Anteile min. Anteile % Anteile min. 
     
Information 34,4 723 35,0 735 
Unterhaltung 64,0 1344 65,0 1365 
Sonstiges 1,6 33 0,0 0 
Sendeleistung 100 2100 100 2100 
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Trotz geringer 9HUlQGHUXQJHQ XQG .UlIWHYHUVFKLHEXQJHQ ]ZLVFKHQ
Unterhaltungs- und Informationsanteilen kann auf Grund der erhobenen Daten 
und mit Hinblick auf den Vergleich der Sendeschemata von einer weiteren 
Stagnation der Sendeanteile gesprochen werden. Wie auch 1996 und 2000 ist 
GLHV DXI HLQ IHVWHV VLFK QLFKW YHUlQGHUQGHV 6HQGHVFKHPD ]XUFN]XIKUHQ
Bemerkenswert ist die Entwicklung des ARD-6HQGHU ħ'DV (UVWHę EHL ZHOFKHP
eine weitere Formatierung des Vorabends vollzogen wurde. Werktags werden 
nun auch in der Sendestunde von 19:00 Uhr bis 20:00 Uhr die gleichen 
Unterhaltungssendungen ausgestrahlt, was dem Fernsehzuschauer eine gewisse 
6WDELOLWlWdes Programms garantieren soll und zur KoQWLQXLWlWEHLWUlJW 
Allerdings ist zu erkennen, dass wLVVHQVI|UGHUQGH XQG PHLQXQJVELOGHQGH
Programme zu Gunsten von Unterhaltungsformaten DXI KLQWHUH 6HQGHSOlW]H
verlegt werden. Ratgeber, Wissenssendungen und Hintergrundberichte sind 
EHLVSLHOVZHLVHLPħ(UVWHQęsomit werktags IUKHVWHQVDE:00 zu sehen.60 
 
  
                                                          
60 YJO$QODJH&3URJUDPPZRFKHQEHUVLFKWħ'DV(UVWHę 
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6.3.6. Analyse der Sendedaten von 2010 
 
Tabelle 7:  Programmwoche 2010 - Zusammenfassung 
 
Die Analyse der Daten des Untersuchungszeitraumes 2010 ergeben, dass sich 
GHU$EZlUWVWUHQGGHUim vorherigen Untersuchungszeitraum (2005) nur minimal 
zu erkennen war, nun fortsetzt. 
ħ'DV(UVWHęNDQQGHPQDFKGHQ ,QIRUPDWLRQVDQWHLOQLFKWEHUeinem Drittel des 
Gesamtsendevolumens halten. Der Anteil informierender und bildender Formate 
sinkt um 1,7 Prozentpunkte auf 32,7 Prozent. Der Unterhaltungsanteil steigt 
GDIUZHLWHUXP3UR]HQWSXQNWHDXI3UR]HQWGHV*HVDPWVHQGHYROXPHQV
an. Der Anteil sonstiger Sendeinhalte ist mit verliert wiederum 1,2 
Prozentpunkte und ist mit 0,4 Prozent am Gesamtsendeanteil zu 
YHUQDFKOlVVLJHQ 
'DV ħ=')ę NDQQ GHn $XVEDX GHV ,QIRUPDWLRQVVHNWRUV QLFKW EHVWlWLJHQ ,VW
zwischen 2000 und 2005 der Informationsanteil noch leicht gestiegen, sinkt 
dieser Anteil nun, verglichen mit der vorherigen Untersuchung des Jahres 2005, 
um 5,0 Prozentpunkte auf einen Anteil von 30,0 Prozent des 
Gesamtsendevolumens. Die Sparte der Unterhaltungssendungen gewinnt hinzu 
Mit einem Anstieg um 4,0 3UR]HQW EHWUlJW GHU $QWHLO YRQ ,QKDOWHQ PLW
unterhaltendem Charakter nun 69,0 Prozent. 
Zweite Programmwoche 2010 
04.01.2010 に 10.01.2010 
Das Erste ZDF 
 Anteile in % Anteile min. Anteile % Anteile min. 
     
Information 32,7 686 30,0 640 
Unterhaltung 66,9 1405 69 1450 
Sonstiges 0,4 9 0,5 10 
Sendeleistung 100 2100 100 2100 
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7. Analyse der Ergebnisse des gesamten 
Untersuchungszeitraumes 
 
 
Mit den gewonnen Ergebnissen aus der Untersuchung der Entwicklung der 
3URJUDPPLQKDOWHEHLGHQ|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ6HQGHUQ ħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę
kann nun dokumentiert werden, inwiefern sich die Programmpolitik der Sender 
JHlQGHUW KDW 0LW 3URJUDPPSROLWLN VHL DQ GLHVHU 6WHOOH GDV zielgerichtete 
Gestalten des Produktionsprogrammes gemeint. 
In den vorangegangenen Einzelanalysen wurden die Ergebnisse der 
Programmwochenanalysen der Jahre 1985 bis 2010 lediglich mit den Analysen 
des vorhergehenden Einzeluntersuchungszeitraumes (Programmwochen der 
Jahre 1985 bis 2010) verglichen. Im Abschnitt 7.2 sollen diese Einzel-
XQWHUVXFKXQJV]HLWUlXPH QXQ LQ +LQEOLFN DXI GHQ JHVDPWHQ
Untersuchungszeitraum analysiert werden. Beobachtet werden hierbei vor allem 
die nachfolgenden Punkte: 
x Zum Einen soll die Entwicklung des Anteils der Programminhalte der Sender 
ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę von 1991 bis 2010 untersucht werde. Dieser Zeitraum 
ZLUGJHZlKOWZHLOHUHUNHQQEDUPDFKW LQwieweit sich die Programmpolitik der 
|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ )HUQVHKVHQGHU PLW GHU IOlFKHQGHFNHQGHQ  3UlVHQ] XQG
$QVFKOXVVP|JOLFKNHLWGHV3ULYDWIHUQVHKHQVHQWZLFNHOWKDW 
 
x Zum Anderen werden diese Ergebnisse im Anschluss daran mit den Anteilen der 
einzelnen Programminhalte des Jahres 1985 verglichen und interpretiert. Dies 
zeigt die Entwicklung des |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunks in den Jahren vor 
XQGQDFKGHU(LQIKUXQJdes Privatfernsehens. 
 
x Um die in Punkt 7.3. JHQDQQWH7KHVH]XEHVWlWLJHQE]Z]XZLHGHUOHJHQZHUden 
VFKOLHOLFK GLH 6FKZHUSXQNWH LP 3XQNW  ]XVDPPHQJHIDVVW XQG JHPHLQVDP
interpretiert. 
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7.1. Untersuchung der Entwicklung des Anteils der Programminhalte 
der Jahre 1991 bis 2010 
 
 
Mit Hilfe der in Punkt 6.3.1. bis Punkt 6.3.6. erhobenen Datenmenge kann nun 
die Untersuchung interpretiert werden. Die erhobenen Daten werden in 
Tabellen und Diagrammen zur Veranschaulichung abgebildet und in den 
GD]XJHK|ULJHQ$EVFKQLWWHQEHZHUWHWXQGLQWHUSUHWLHUW'LHIROJHQGH7DEHOOHVROO
XQWHUVWW]HQGHUNOlUHQZLHVLFKGLe untersuchten Programmanteile Information, 
Unterhaltung und Sonstige ZlKUHQG GHV 8QWHUVXFKXQJV]HLWUDXPHV YHUlQGHUW
haben. 
 
 
Tabelle 8:  Entwicklung Programminhalte 1991 - 2010 
Jahr Information Unterhaltung Sonstiges 
 Anteil in % Anteil in % Anteil in % 
    
1991 31,6 68,0 0,5 
1996 37,3 60,7 2,0 
2000 35,3 64,2 0,4 
2005 34,7 64,5 0,8 
2010 31,6 68,0 0,5 
*Rundungsfehler möglich に Toleranz +/- 0,1 % 
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7.1.1. Analyse des Informationsanteils - 1991 und 2010 
 
Wie der Tabelle 7 zu entnehmen ist, hat mit dem Aufkommen des privaten 
)HUQVHKHQV HLQ 8PGHQNHQ LQ GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen Programmpolitik 
HLQJHVHW]W /LHJW GHU ,QIRUPDWLRQVDQWHLO GHU )HUQVHKVHQGHU ħ'DV (UVWHę XQG
ħ=')ęLP'XUFKVFKQLWWQRFKEHL3UR]HQWVRZLUGGLHVer Anteil in den 
Folgejahren bis 1996 deutlich angehoben.  
Dies wird auch bei der Betrachtung der Sendeschemata deutlich, die den 
Analysen der Einzeluntersuchungszeitrlume in den Punkten 6.3.1. bis 6.3.6. zu 
entnehmen sind. Beobachtet werden kann zudem, dass ab 1996 der 
Informationsanteil zwar kontinuierlich mehr als ein Drittel des 
Gesamtsendevolumens ausmacht, jedoch ist bis zum letzten 
Untersuchungszeitraum im Jahr 2010 ein deuWOLFKHU 5FNJDQJ ]X YHU]HLFKQHQ 
Somit hat GHU ,QIRUPDWLRQVDQWHLO GHU |IIHQWOich-rechtlichen Sender 2010, nach 
einer positiven Entwicklung in den Jahren 1991 ė 1996, nun wieder den Stand 
von vor 19 Jahren erreicht. Deutlich wird dies in Tabelle 7, welche zur 
Veranschaulichung auch die Entwicklung des Unterhaltungsanteils aufzeigt. 
Abbildung 6 zu den Programmanteilen von Informationsinhalten, beschreibt die 
Entwicklung dieser Programmanteile in einer Zeitspanne von 1991 bis 2010. Hier 
sind deutlich der just beschriebene Anstieg der Informationsanteile zum Jahr 
1996, sowie das langsame Abfallen dieser Informationsanteile ab 1996 ė bis 
GHUEHLGHQ|IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ)HUQVHKVHQGHUħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę]X
erkennen. 
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Abbildung 6:  Entwicklung Informationsanteil 1991  bis 2010 
 
 
7.1.2. Analyse des Unterhaltungsanteils - 1991 und 2010 
 
'HU 8QWHUKDOWXQJVDQWHLO GHU )HUQVHKVHQGHU ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę QLPPW PLW
%H]XJ DXI GHQ $QWHLO GHU ,QIRUPDWLRQVDQJHERWH H[DNW GLH JHJHQOlXILJH
(QWZLFNOXQJ :lKUHQG  zwei Drittel des Gesamtvolumens der Sendezeit 
AngebRWHQPLWXQWHUKDOWHQGHP&KDUDNWHU]XU9HUIJXQJJHVWHOOWZHUGHQlQGHUW
VLFKGDVZlKUHQGGHU(LQ]HOXQWHUVXFKXQJV]HLWUlXPHXQGVWDUN'LHV
EHVFKUHLEWGHU5FNJDQJXP3UR]HQWSXQNWHYRQ3UR]HQWDXI3UR]HQW
innerhalb dieser Zeitspanne von 5 Jahren. 
Zwischen 1996 und 2000 kommt es dann wieder zu einem Sprunghaften 
Anstieg des Unterhaltungssektors um 3,8 Prozentpunkte auf einen Anteil von 
64,2 Prozent des Gesamtsendevolumens. Dieser Vorgang wiederholt sich in 
lKQOLFKHU$UWXQG:HLVH]ZLVFKHQ GHQ(LQ]HOXQWHUVXFKXQJV]HLWUlXPHQGHU-DKUH
2005 und 2010 in welchem ein Anstieg von 64,5 Prozent auf 68 Prozent also um 
3,5 Prozentpunkte zu verzeichnen ist. 
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Abbildung 7 zu den Programmanteilen von Unterhaltungsinhalten, beschreibt 
die Entwicklung dieser Programmanteile in der Zeitspanne 1991 bis 2010. Hier 
sind deutlich der soeben beschriebene Anstieg der Informationsanteile zum Jahr 
1996, sowie das langsame Abfallen dieser Informationsanteile ab 1996 ė bis 
GHUEHLGHQ|IIHQWOLFK-rechtlichen FernseKVHQGHUħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę]X
erkennen. 
 
 
Abbildung 7:  Entwicklung Unterhaltungsanteil 1991 ‒ 2010 
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7.1.3. Analyse des Anteils der sonstigen Programmanteile ‒ 
1991 und 2010 
 
Der Anteil der Kategorie Sonstige ist in allen ELQ]HOXQWHUVXFKXQJV]HLWUlXPHQ
PDUJLQDOXQGNDQQIUdiese Untersuchung DXHU$FKWJHODVVHQZHUGHQGDdie 
korrekte Beurteilung, Interpretation und Zusammenfassung der Bereiche 
Information und Unterhaltung GXUFKGLHHUKREHQHQ'DWHQQLFKWEHHLQWUlFKWLJW
wird. Lediglich auf die Ergebnisse der Analysen des Untersuchungszeitraumes 
des Jahres 1996 soll hier noch einmal kurz eingegangen werden. Mit 2,0 
Prozentpunkten ist ein deutlicher Anstieg um 150 Prozent zu verzeichnen. Dies 
KlQJWPLW GHQ IU GLH'DWHQHUKHEXQJ verwendeten Programmaufzeichnungen 
des deutschen Rundfunkarchivs zusammen. 
In den Programmaufzeichnungen des Deutschen Rundfunk Archivs ist Werbung 
ė welche in dieser Untersuchung der Kategorie Sonstige zugeordnet wird ė bei 
GHQ 3URJUDPPHQ ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę vor und nach dem 
Untersuchungszeitraum des Jahres 1996, nicht oder nur selten als solche 
gekennzeichnet. 
 
Nachfolgend wird mit der Abbildung 8 zur Entwicklung der Programminhalte 
GHU EHLGHQ |IIHQWOLFK-UHFKWOLFKHQ 9ROOSURJUDPPH ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę
aufgezeigt, wie sich die Anteile von Information, Unterhaltung und Sonstigen 
Programminhalten LP |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunk seit 1991 YHUlQGHUt 
haben. 
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Abbildung 8:  Entwicklung Programminhalte 1991 ‒ 2010 
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7.2. Analyse der Veränderungen der Programmanteile ‒ 
1985 bis 2010 
 
 
Mit den gewonnenen Erkenntnissen aus Punkt 7.1 bis 7.1.3  lassen sich nun 
zusammenfassend weitere Schlussfolgerungen ziehen. Untersucht  wird in 
diesem Abschnitt, wie sich GLH 9HUlQGHUXQJ GHU $QWHLOH der jeweiligen 
3URJUDPPLQKDOWH YHUlQGHUW KDW EHYRU GHU |IIHQWOLFK-rechtliche Rundfunk mit 
GHQSULYDWHQ )HUQVHKDQELHWHUQ.RQNXUUHQ]EHNDPXQGGDQDFK'DIUZLUGGLH
erhobene Datenmenge des Jahres 1985 verwendet61 
 
 
7.2.1. Analyse der Veränderungen der Informationsanteile ‒ 
1985 bis 2010 
 
Wie bereits analysiert, ]HLFKQHW VLFK GDV 3URJUDPP GHV ħ(UVWHQ 'HXWVFKHQ
)HUQVHKHQVęim Jahr 1985 durch einen hohen Anteil an Informationsinhalten aus. 
Dieser Wert von 40 Prozent Informationsanteil wurde in der Untersuchung bis 
zum Jahr 2010 nicht wieder erreicht. Bis zum Jahr 1991 sinkt der Wert an 
Informationsanteilen auf 33 Prozent ab. Dies ist der tiefste Wert an 
Informationsanteilen der beim ersten Fernsehsender der ARD festzustellen ist. 
Nach 1991 ist, wie im Diagramm NR. zu erkennen, einer leichter Anstieg der 
,QIRUPDWLRQVLQKDOWH ]X YHU]HLFKQHQ MHGRFK IlOOW GLHVHU :HUW ]XP -DKU 
wieder auf den Tiefststand von 33 Prozent aus dem Jahr 1991 ab. 
  
                                                          
61 vgl. Tabelle 2 
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Bei den Programminhalten des ZDF hingegen ist von 1985 mit 27 Prozent 
IQIRUPDWLRQVDQWHLO ELV  XQG GDUEHUKLQDXV ELV ]XP -DKU  LP %HUHLFK
der informierenden und bildenden Programminhalte ein Zuwachs von 12 
3UR]HQWSXQNWH DXI  3UR]HQW ]X HUNHQQHQ 'LH LVW JOHLFK]HLWLJ GHU K|FKVWH
gemessene Wert in dieser Untersuchung. $QVFKOLHHQG ist ein unstetiger 
$EZlUWVWUHQG GHU ,QIRUPDWLRQVDQWHLOH LP ħ=')ę bis zum Jahr 2010  zu 
verzeichnen. Dennoch LVWGHU$QWHLODQ,QIRUPDWLRQHQPLW3UR]HQWK|KHU, als 
er es im ersten Untersuchungsjahr ė 1985 ė war. 
 
 
Dem Sender ħ'DV (UVWHę NDQQ auf die Gesamtdauer der betrachteten 
8QWHUVXFKXQJV]HLWUlXPHHLQHQ5FNJDQJGHU,QIRUPDWLRQVDQWHLOHYRQ3UR]HQW
nachgewiesen werden. Das ZDF hingegen baut seinen Anteil an informierenden 
und bildenden Inhalten um 3 Prozent aus. 
 
 
Abbildung 9:  Anteil Information 1985 bis 2010 
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Tabelle 8 zeigt die Verteilung der Kategorien Information, Unterhaltung und 
Sonstige. 
 
Tabelle 9:  Entwicklung Programminhalte 1985 - 2010 
Jahr Information Unterhaltung Sonstiges 
 Anteil in % Anteil in % Anteil in % 
    
1985 33,5 64,9 1,6 
1991 31,6 68,0 0,5 
1996 37,3 60,7 2,0 
2000 35,3 64,2 0,4 
2005 34,7 64,5 0,8 
2010 31,6 68,0 0,5 
5XQGXQJVIHKOHUP|glich ė Toleranz +/- 0,1 % 
 
 
In Tabelle 9 wird dargestellt, wie sich die Informationsanteile im Vergleich zu 
1985 ė dem Ausgangsjahr dieser Untersuchung ė und im Vergleich zum 
YRUKHULJHQ8QWHUVXFKXQJV]HLWUDXPJHlQGHUWKDEHQ 
 
Tabelle 10:  prozentuale Veränderung Informationsinhalte 1985 ‒ 2010 
Jahr Veränderung Veränderung 
 gegenüber 1985 in % zum Vorintervall in % 
   
1985 0,0 % --- 
1991 -3,0 % -3,0 % 
1996 +17,0 % +20,0 % 
2000 +9,0 % -7,0 % 
2005 +8,0 % -1,0 % 
2010 -3,0 % -10 % 
5XQGXQJVIHKOHUP|JOLFKLQė Toleranz +/- 0,1 % 
 
 
 
Anhand der Daten, die der Tabelle 9 zu Grunde liegen und im Zuge dieser 
Bachelorarbeit erhoben wuUGHQ NDQQ GHPQDFK HLQ 5FNJDQJ GHU
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,QIRUPDWLRQVDQWHLOH XP  3UR]HQW LP 3URJUDPP GHU EHLGHQ |IIHQWOLFK-
UHFKWOLFKHQ)HUQVHKSURJUDPPH ħ'DV(UVWHęXQG ħ=')ę]ZLVFKHQ8KUXQd 
8KUJHPHVVHQZHUGHQ'LHVHU5FNJDQJ LVWDXIGHQJHVDPWHQ=HLWUDXP
jedoch minimal. Der Verfasser spricht daher von einer stagnierenden, sich nicht 
YHUlQGHUQGHQ9HUWHLOXQJGHU ,QIRUPDWLRQVDQWHLOH ė bezogen auf den gesamten 
Untersuchungszeitraum von 25 Jahren. 
 
7.2.2. Veränderung der Unterhaltungsinhalte 1985 ‒ 2010  
 
Wie bereits beschrieben, konnte den Fernsehprogrammen ħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę
DQ +DQG GLHVHU 8QWHUVXFKXQJ ]ZLVFKHQ  XQG  HLQ 5FNJDQJ GHU
Unterhaltungsanteile im Programm nachgewiesen werden. Jedoch stellt sich 
GLHVHU 5FNJDQJPLW GHU $QDO\VH GHU8QWHUVXFKXQJVHUJHEQLVVH YRQ  QXQ
YHUlQGHUWGDU'HU7DEHOOH10, deren Grundlage die Daten dieser Erhebung sind, 
ist zu entnehmen, dass sich die Anteile an Unterhaltungsinhalten vor dem 
5FNJDQJXP3UR]HQWLPYRUKHULJHQ=HLWUDXP zwischen 1985 und 1991 um 6 
steigen. 
 
Tabelle 11:  prozentuale Veränderung Unterhaltungsformate 1985 ‒ 2010 
Jahr Veränderung Veränderung 
 gegenüber 1985 in % zum Vorintervall in % 
   
1985 0% --- 
1991 +6% +6% 
1996 -5% -10% 
2000 0% +6% 
2005 0% 0% 
2010 +6% +5% 
5XQGXQJVIHKOHUP|JOLFKLQė Toleranz +/- 0,1 % 
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Der folgenden Abbildung 10 ist zu entnehmen, wie sich die Anteile im 
8QWHUKDOWXQJVVHNWRU 6HQGHUVSH]LILVFK lQGHUQ :lKUHQG GDV ħ=')ę EHL GHQ
Anteilen der Informationsinhalte zulegt (+ 4 %) und demzufolge der Anteil der 
,QKDOWHPLWXQWHUKDOWHQGHP&KDUDNWHU]ZLVFKHQXQG]XUFNJHKW 
(-2,2%) VWHLJHUW ħ'DV (UVWHę GHQ $QWHLO YRQ 8QWHUKDOWXQJVLQKDOWHQ XP 
Prozent. 
 
Abbildung 10:  prozentuale Entwicklung Unterhaltung 1985 - 2010 
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7.3. Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse 
 
Die Untersuchung der Sendewoche GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen Fernsehsender 
EHUGHQ=HLWUDXPYRQ-DKUHQKDWHUJHEHQ, dass die in Absatz 6.2 abstrakt 
formulierte Infragestellung der Ergebnisse der MediaDaten 2009 der ARD 
berechtigt war. Die Ergebnisse dieser Analyse zeigen, dass sich die Anteile der 
MRXUQDOLVWLVFKHQ ,QIRUPDWLRQVDQJHERWH LP 3URJUDPP GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen 
)HUQVHKVHQGHU ħ'DV (UVWHę XQG ħ=')ę QLFKW YHUJU|HUQ ,P *HJHQWHLO ]X GHQ
Mediadaten der ħA5'ę aus dem Jahr 200962 verringert sich der Anteil der 
Informationsangebote. Es Sei angemerkt, dass sich diese Untersuchung lediglich 
auf die Hauptsendezeit zwischen 18:00 Uhr und 23:00 Uhr bezieht. Diese 
Zeitspanne ist jedoch, wie bereits beschrieben und wie aus Abbildung 5 
hervorgeht, die Sendezeit, zu welcher die meisten Zuschauer im deutschen 
Fernsehen erreicht werden. 
'DDXFKGHU5FNJDQJGHV,QIRUPDWLRQVDQJebotes von 3 Prozent innerhalb von 
25 Jahren ein sehr Geringer ist, kann man nicht von einer immensen Abnahme 
YRQ ,QIRUPDWLRQVDQJHERWHQ LP 3URJUDPP GHU |IIHQWOLFK-rechtlichen 
Fernsehsender sprechen. Der Verfasser wertet somit die Ergebnisse dieser 
Untersuchung als eine Stagnation der Verteilung von Programminhalten im 
|IIHQWOLFK-rechtlichen Fernsehen von 1985 bis 2010. 
Die These aus Absatz 6.2. sollte sehr vorsichtig behandelt werden. Zum Einen 
stehen IUGLHErhebung den ARD Mediendaten HUKHEOLFKJU|HUH0engen an 
'DWHQ ]XU 9HUIJXQJ. Zum Anderen werten diese die komplette 
Tageszeitspanne. 
Jedoch kann das eingangs HUZlKQWH 'LVNXVVLRQVJHEDUHQ HLQLJHU
Medienexperten und Medienschaffenden gleichwohl in Frage gestellt werden. 
                                                          
62 vgl. Medien-Basisdaten ARD. http://bit.ly/drUY9U 
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4XDOLWlWXQG4XDQWLWlWVLQGXQWHUVFhiedliche Dinge. Wenn sich ein Marcel Reich-
5DQLFNL EHU HLQHQ 'RNXPHQWDUILOP DXI ħ$57(ę DPVLHUW63, dann kann es 
dennoch sein, dass dieser Geschmack von nur wenigen geteilt wird. Ein 
JUXQGVlW]OLFKHV )HKOHQ LP TXDQWLWDWLYHQ 6LQQH YRQ .XOWXU XQG %LOGXQJ NDnn 
weder mit den ARD Mediadaten, noch mit dieser Untersuchung bewiesen 
ZHUGHQ)U]XNQIWLJH4XDOLWlWV- XQG4XDQWLWlWVGHEDWWHQLVWGLHVH$UEHLWdaher 
eine gute Grundlage. 
Die Untersuchung kann ]XNQIWLJ KHOIHQ ZHLWHUIKUHQGH Analysen zur 
journalistischen 4XDOLWlW E]Z ]XU 4XDQWLWlW GLHVHU $QJHERWH LP |IIHQWOLFK-
rechtlichen Rundfunk ]X HQWZHUIHQ XQG GXUFK]XIKUHQ 0LW GHU )RNXVVLHUXQJ
auf die Hauptsendezeiten des deutschen Fernsehens zwischen 18:00 Uhr und 
23:00 Uhr ist nun eine Grundlage geschaffen, um in weitergehenden 
8QWHUVXFKXQJHQ GLH 9HUVFKLHEXQJHQ YRQ XQSRSXOlUHQ PHLQXQJVELOGHQGHQ
informierenden aber eben nicht unterhaltenden Programminhalten auf 
6HQGHSOlW]H MHQVHLWV GLHVHU +DXSWVHQGH]HLW ]X DQDO\VLHUHQ :HLWHUIKUHQG
N|QQHQ PLW +LQEOLFN DXI GLH 4XDQWLWlW GHU MRXUQDOLVWLVFKHQ
,QIRUPDWLRQVDQJHERWH LP |IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunk, die in dieser Arbeit 
gesetzten Grenzbereiche der Untersuchungen ausgeweitet werden. Den 
Mediadaten der ħARDę zu Folge, sind die journalistischen und informierenden 
Inhalte seit 2000 fast stetig angestiegen. Diese Untersuchung zeigt jedoch, dass 
dies nicht zur Hauptsendezeit geschehen ist. Daher LVW HLQH ZHLWHUIKUHQGH
$QDO\VH XQWHU 8PVWlQGHQ VLQQYROO, um zu erfahren, wann genau wie viel 
Information angeboten wird. 
  
                                                          
63
 www.faz.net 2008, http://www.faz.net/-00m2gt 
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Anlage A 
 
Zum $XIWUDJGHU|IIHQWOLFK-rechtlichen Rundfunkanstalten 
 
Satzungen, Richtlinien, Berichtspflichten 
 
§11e 
(1) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das 
Deutschlandradio erlassen jeweils Satzungen oder Richtlinien zur näheren Durchführung 
ihres jeweiligen Auftrags sowie für das Verfahren zur Erstellung von Angebotskonzepten 
und das Verfahren für neue oder veränderte Telemedien. Die Satzungen oder Richtlinien 
enthalten auch Regelungen zur Sicherstellung der Unabhängigkeit der 
Gremienentscheidungen. 
 
§11 
(1) Auftrag der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten ist, durch die Herstellung 
und Verbreitung ihrer Angebote als Medium und Faktor des Prozesses freier individueller 
und öffentlicher Meinungsbildung zu wirken und dadurch die demokratischen, sozialen 
und kulturellen Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen. Die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten haben in ihren Angeboten einen umfassenden Überblick über das 
internationale, europäische, nationale und regionale Geschehen in allen wesentlichen 
Lebensbereichen zu geben. Sie sollen hierdurch die internationale Verständigung, die 
europäische Integration und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Bund und Ländern 
fördern. Ihre Angebote haben der Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung zu 
dienen. Sie haben Beiträge insbesondere zur Kultur anzubieten. Auch Unterhaltung soll 
einem öffentlich- rechtlichen Angebotsprofil entsprechen. 
 
(2) Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrags die 
Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die 
Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer AngeďŽƚĞǌƵďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƚŝŐĞŶ ? ?
 
12. Rundfunkänderungsstaatsvertrag, 1. Juni 2009 
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Anlage B 
 
Folgeseiten: KEK P Jahreszahlen der Zuschaueranteile von 1985 bis 2009
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Anlage C 
 
 
)ROJHVHLWHQ3URJUDPPGRNXPHQWDWLRQ6HQGHZRFKHQħ'DV(UVWHęXQGħ=')ę
1985 ė 2010 inkl. Fensterprogramme (1985 und 1996)
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Erste Programmwoche - Das Erste - 1985 
 
Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 REGIONALPROGRAMME Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Die verflixte 7 Unterhaltung 
21:45 に 23:00 Weißblaue Silvesterparty Unterhaltung 
 
Dienstag, 01. Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:20 Was bin ich? Unterhaltung 
18:20 に 18:25 Tagesschau Information 
18:25 に 19:10 Ein Platz für Tiere Information 
19:10 に 19:15 Das Wort zum Jahresbeginn Information 
19:15 に 20:00 Belle Epoque Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 22:20 Victor/Victoria Unterhaltung 
22:20 に 22:25 Demnächst im Ersten Sonstiges 
22:25 に 23:00 Zeit zu zweit Information 
 
Mittwoch, 02. Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 22:00 Liebe lässt alle Blumen blühen Unterhaltung 
22:00 に 22:30 Brennpunkt Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 20:18 Der 7. Sinn Information 
20:18 に 21:00  Die Opfer leben noch Information 
21:00 に 22:00 Das kleine Kino an der Ecke Unterhaltung 
22:00 に 22:30 Titel, Thesen, Temperamente Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 1985 
 
Freitag, 04. Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Hallo Elvis Unterhaltung 
21:45 に 22:30 Plusminus Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Samstag, 05. Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:50 Ein Tollpatsch kommt selten all. Unterhaltung 
21:50 に 21:55  Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
21:55 に 22:05 Tagesschau Information 
22:05 に 22:10 Das Wort zum Sonntag Information 
22:10 に 23:00 Europe a gogo Unterhaltung 
 
Sonntag, 06. Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:15 ARD に Ratgeber: Reise Information 
18:15 に 18:20 Wir über uns Sonstiges 
18:20 に 18:25 Tagesschau Information 
18:25 に 19:15 Sportschau Information 
19:15 に 19:20 Die Woche im Ersten Sonstiges 
19:20 に 19:55 Weltspiegel Information 
19:55 に 20:00 Heute im Ersten Sonstiges 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Tatort Unterhaltung 
21:45 に 21:50  Die Kriminalpolizei rät Information 
21:50 に 21:55 Tagesschau Information 
21:55 に 22:40 Was wir mit Füßen treten Information 
22:40 に 23:00 Frauenbilder Information 
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REGIONALPROGRAMME に Montag 31. Dezember 1984 
 
Montag, 31. Dezember 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm  BR Format 
18:00 に 18:15 Abendschau aktuell Information 
18:15 に 18:40 Falcon Crest Unterhaltung 
18:40 に 18:45 Abendschau aktuell Information 
18:45 に 19:10 Falcon Crest Unterhaltung 
19:10 に 19:40 Abendschau-Sport Information 
19:40 に 19:50 20 vor Acht Information 
19:50 に 20:00 Neujahrsansprache Information 
 
Montag, 31. Dezember 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:05 Nachrichten aus Hessen Information 
18:05 に 19:05 Vom Tingeltangel zur Show Unterhaltung 
19:05 に 19:10 Sandmännchen Unterhaltung 
19:10 に 20:00 Hessenschau Information 
 
Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:25 Sportschau der Nordschau Information 
18:25 に 18:35 Freizeit, Freiheit, Abenteuer Information 
18:35 に 18:45 Sandmännchen Unterhaltung 
18:40 に 19:15 Drei Damen am Grill Unterhaltung 
19:15 に 19:25 Berichte vom Tage Information 
19:25 に 20:00 Landesprogramme Information 
 
Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:10 Buten und binnen um 6 Information 
18:10 に 19:15 Im 1. Zum letzen Unterhaltung 
19:15 に 20:00 Buten und binnen  Information 
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Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Fensterprogramm SFB Format 
18:00 に 18:15 Tele-Journal Information 
18:15 に 18:40 Sport-Report Information 
18:40 に 19:05 Drei Damen am Grill Unterhaltung 
19:05 に 19:15 Nick Knatterton Unterhaltung 
19:15 に 19:25 Wolff und Rüffel Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Berliner Abendschau Information 
 
Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Fensterprogramm SR Format 
18:00 に 18:15 Pariser Geschichten Unterhaltung 
18:15 に 18:20 Sandmännchen Unterhaltung 
18:20 に 18:55 Gute Laune mit Musik Unterhaltung 
18:55 に 19:25 Gute Laune mit Musik Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Aktueller Bericht Information 
 
Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Fensterprogramm SDR/SWF Format 
18:00 に 18:30 Abendschau Information 
18:30 に 19:00 Gute Laune mit Musik Unterhaltung 
19:00 に 19:10 Sandmännchen Unterhaltung 
19:10 に 19:45 Gute Laune mit Musik Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Landesschau Information 
 
Montag, 31. Dezember 1984 
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:25 Hier und Heute Information 
18:25 に 19:00 Ein Koffer voller Träume Unterhaltung 
19:00 に 19:40 Das zweite Gesicht Unterhaltung 
19:40 に 20:00 Remmidemmi mit dem WWF-Club Unterhaltung 
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REGIONALPROGRAMME に Mittwoch 02.Januar 1985 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm  BR Format 
18:00 に 18:15 Abendschau aktuell Information 
18:15 に 18:40 Hart aber herzlich Unterhaltung 
18:40 に 18:45 Abendschau aktuell Information 
18:45 に 19:10 Hart aber herzlich Unterhaltung 
19:10 に 19:40 Unter unserem Himmel Unterhaltung 
19:40 に 20:00 20 vor Acht Information 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:10 Nachrichten aus Hessen Information 
18:10 に 18:40 Im Krug zum grünen Kranze Unterhaltung 
18:40 に 19:05 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:05 に 19:20 Sandmännchen Unterhaltung 
19:20 に 20:00 Hessenschau Information 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:35 Hart aber herzlich Unterhaltung 
18:35 に 18:40 Sandmännchen Unterhaltung 
18:40 に 19:15 Hart aber herzlich Unterhaltung 
19:15 に 19:25 Berichte vom Tage Information 
19:25 に 20:00 Das Nordschau-Magazin Information 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:05 Buten und binnen um 6 Information 
18:05 に 18:30 Chamäleon Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Bonbon Unterhaltung 
18:45 に 19:15 Chamäleon Unterhaltung 
19:15 に 20:00 Buten und binnen  Information 
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Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm SFB Format 
18:00 に 18:15 Tele-Journal Information 
18:15 に 18:25 Zur sache に Politik in Berlin Information 
18:25 に 18:45 Parabel Unterhaltung 
18:45 に 19:10 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:10 に 19:25 Wolff und Rüffel Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Berliner Abendschau Information 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm SR Format 
18:00 に 18:15 Saarbrücken um Sechs Information 
18:15 に 18:20 Sandmännchen Unterhaltung 
18:20 に 18:55 Im Krug zum grünen Kranze Unterhaltung 
18:55 に 19:25 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Aktueller Bericht Information 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm SDR/SWF Format 
18:00 に 18:30 Abendschau Information 
18:30 に 19:00 Im Krug zum grünen Kranze Unterhaltung 
19:00 に 19:10 Sandmännchen Unterhaltung 
19:10 に 19:45 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Landesschau Information 
 
Mittwoch , 02. Januar 1985  
 
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:25 Hier und Heute Information 
18:25 に 19:00 Lucky Luke Unterhaltung 
19:00 に 20:00 Fame Unterhaltung 
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REGIONALPROGRAMME に Donnerstag, 03.Januar 1985 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm  BR Format 
18:00 に 18:15 Abendschau aktuell Information 
18:15 に 18:45 Die schwarzen Brüder Unterhaltung 
18:45 に 19:40 Der direkte Draht Unterhaltung 
19:40 に 20:00 20 vor Acht Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:10 Nachrichten aus Hessen Information 
18:10 に 18:40 Goldene Zeiten Unterhaltung 
18:40 に 19:05 Goldene Zeiten Unterhaltung 
19:05 に 19:20 Sandmännchen Unterhaltung 
19:20 に 20:00 Hessenschau Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:35 Die Sportschau der Nordschau Information 
18:35 に 18:40 Sandmännchen Unterhaltung 
18:40 に 19:15 Tanzschule Kaiser Unterhaltung 
19:15 に 19:25 Berichte vom Tage Information 
19:25 に 20:00 Landesprogramme Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:05 Buten und binnen um 6 Information 
18:05 に 18:30 Lucky Luke Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Bonbon Unterhaltung 
18:45 に 19:15 Immer Ärger mit Tom Unterhaltung 
19:15 に 20:00 Buten und binnen  Information 
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Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SFB Format 
18:00 に 18:15 Tele-Journal Information 
18:15 に 18:45 Goldene Zeiten Unterhaltung 
18:45 に 19:10 Goldene Zeiten Unterhaltung 
19:10 に 19:25 Wolff und Rüffel Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Berliner Abendschau Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SR Format 
18:00 に 18:20 Musik um Sechs Unterhaltung 
18:20 に 18:25 Sandmännchen Unterhaltung 
18:25 に 19:25 Goldene Zeiten Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Aktueller Bericht Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SDR/SWF Format 
18:00 に 18:30 Abendschau Information 
18:30 に 18:45 Sandmännchen Unterhaltung 
18:45 に 19:45 Goldene Zeiten Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Landesschau Information 
 
Donnerstag, 03. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:25 Hier und Heute Information 
18:25 に 19:00 Tiere und Menschen Unterhaltung 
19:00 に 20:00 Hart aber herzlich Unterhaltung 
  U95/I25 
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REGIONALPROGRAMME に Freitag, 04.Januar 1985 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm  BR Format 
18:00 に 18:15 Abendschau aktuell Information 
18:15 に 18:45 Lucky Luke Unterhaltung 
18:45 に 19:40 Abendschau Information 
19:40 に 20:00 20 vor Acht Information 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:10 Nachrichten aus Hessen Information 
18:10 に 18:40 Lucky Luke Unterhaltung 
18:40 に 19:05 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:05 に 19:20 Sandmännchen Unterhaltung 
19:20 に 20:00 Hessenschau Information 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:35 Lucky Luke Unterhaltung 
18:35 に 18:40 Sandmännchen Unterhaltung 
18:40 に 19:15 Tiere und Menschen Unterhaltung 
19:15 に 19:25 Berichte vom Tage Information 
19:25 に 20:00 Das Nordschau-Magazin Information 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:05 Buten und binnen um 6 Information 
18:05 に 19:00 Falcon Crest Unterhaltung 
19:00 に 19:15 Bonbon Unterhaltung 
19:15 に 20:00 Buten und binnen  Information 
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Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SFB Format 
18:00 に 18:15 Tele-Journal Information 
18:15 に 18:45 Lucky Luke Unterhaltung 
18:45 に 19:10 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:10 に 19:25 Wolff und Rüffel Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Berliner Abendschau Information 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SR Format 
18:00 に 18:20 Tips um Sechs Information 
18:20 に 18:25 Sandmännchen Unterhaltung 
18:25 に 18:55 Lucky Luke Unterhaltung 
18:55 に 19:25 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:25 に 20:00 Aktueller Bericht Information 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SDR/SWF Format 
18:00 に 18:30 Abendschau Information 
18:30 に 19:00 Lucky Luke Unterhaltung 
19:00 に 19:10 Sandmännchen Unterhaltung 
19:10 に 19:45 Matt in 13 Zügen Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Landesschau Information 
 
Freitag, 04. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:25 Hier und Heute Information 
18:25 に 19:00 WWF-Club Unterhaltung 
19:00 に 20:00 WWF-Club Unterhaltung 
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REGIONALPROGRAMME に Samstag, 05.Januar 1985 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm  BR Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:40 Samstagsclub der Abendschau Unterhaltung 
19:40 に 20:00 20 vor Acht Information 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:15 Sportstenogramm Information 
19:15 に 19:30 Sandmännchen Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Hessenschau Information 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:15 Berichte vom Tage Information 
19:15 に 20:00 Die aktuelle Schaubude Unterhaltung 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:15 Buten und binnen um 6 Information 
19:15 に 20:00 Die aktuelle Schaubude Unterhaltung 
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Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SFB Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:20 Lokaltermin Information 
19:20 に 20:00 Berliner Abendschau Information 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SR Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:10 Sandmännchen Unterhaltung 
19:10 に 19:25 Daten der woche Information 
19:25 に 20:00 Aktueller Bericht Information 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm SDR/SWF Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:15 Sandmännchen Unterhaltung 
19:15 に 20:00 Abendschau Information 
 
Samstag, 05. Januar 1985  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:25 Markt Information 
19:25 に 20:00 Tanzschule Kaiser Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - ZDF - 1985 
 
Montag, 31.Dezember 1984 
Uhrzeit 
Sendung Format 
 
18:00 に 18:55 Silvesterkonzert Unterhaltung 
18:55 に 19:00 Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:10 Heute Information 
19:10 に 19:20 Ansprache des Bundeskanzlers Information 
19:20 に 19:45 Der große Karpfen Ferdinand Unterhaltung 
19:45 に 21:15 Dieter Hallervorden Unterhaltung 
21:15 に 23:00 Arena der Sensationen Unterhaltung 
 
Dienstag, 01.Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:55 Ich denke an Piroschka Unterhaltung 
18:55 に 19:00  Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:15 Heute Information 
19:15 に 19:20 Ansprache des Intendanten Information 
19:20 に 21:00 Alte Sünden rosten nicht Unterhaltung 
21:00 に 22:50 La Traviata Unterhaltung 
22:50 に 23:00 18 Stunden bis zur Ewigkeit Unterhaltung 
 
Mittwoch, 02.Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:20 Von Wölfen gejagt Unterhaltung 
18:20 に 18:25 Heute Schlagzeilen Information 
18:25 に 18:50 Von Wölfen gejagt (Fs.) Unterhaltung 
18:50 に 18:55 mittwochslotto 7 aus 38 Sonstiges 
18:55 に 19:00 Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 P.I.T. Peter Illmanns Treff Unterhaltung 
20:15 に 21:00 Kennzeichen D Information 
21:00 に 21:45 Der Denver-Clan Unterhaltung 
21:45 に 22:05 heute-journal Information 
22:05 に 22:35 Klaus Lage und seine Band Unterhaltung 
22:35 に 23:00 Das kleine Fernsehspiel Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - ZDF - 1991 
 
Donnerstag,  03.Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:15 Tom und Jerry Unterhaltung 
18:15 に 18:20 heute-Schlagzeilen Information 
18:20 に 18:55 Ein himmlisches Vergnügen Unterhaltung 
18:55 に 19:00 Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:30 heute-journal Information 
19:30 に 21:45 Fanny und Alexander Unterhaltung 
21:45 に 22:05 heute-journal Information 
22:05 に 22:50 ĞƌƚƌƵŶŬĞŶĞĨĨĞ ? Unterhaltung 
22:50 に 23:00 Heute Information 
 
Freitag, 04.Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:15 Western von gestern Unterhaltung 
18:15 に 18:20 heute-Schlagzeilen Information 
18:20 に 18:55 Rate mal mit Rosenthal Unterhaltung 
18:55 に 19:00 Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 auslandsjournal Information 
20:15 に 21:15 Der Alte Unterhaltung 
21:15 に 21:45 Tele-Zoo Information 
21:45 に 22:05 heute-journal Information 
22:05 に 22:45 Aspekte Information 
22:45 に 23:00 Klute Unterhaltung 
 
Samstag, 05.Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Länderspiegel Information 
18:25 に 18:55 Polizeiarzt Simon Lark Unterhaltung 
18:55 に 19:00 Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 Die Pyramide Unterhaltung 
20:15 に 22:00 Menschen ´84 Unterhaltung 
22:00 に 22:05 Heute Information 
22:05 に 23:00 Das aktuelle Sportstudio Information 
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Sonntag, 06.Januar 1985 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:15 Sport-Reportage Information 
18:15 に 18:30 Tagebuch Information 
18:30 に 18:55 Die Muppetshow Unterhaltung 
18:55 に 19:00 Programmhinweis Sonstiges 
19:00 に 19:10 Heute Information 
19:10 に 19:30 Bonner perspektiven Information 
19:30 に 20:15  ?DƺŚůĞŶŚĂƵƉƚƐDŝůůũƂŚ ? Information 
20:15 に 21:45 Louis de Funès Unterhaltung 
21:45 に 23:00 Fanny und Alexander Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - Das Erste に 1991 
 
Montag, 07. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 REGIONALPROGRAMME Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:04 Pfarrerin Lehnau Unterhaltung 
21:04 に 21:05 Tagesthemen -Telegramm Information 
21:05 に 21:30 Busenfreunde Unterhaltung 
21:30 に 22:00 Durch den wilden Jemen Information 
22:00 に 22:30 Film に PALAST Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Dienstag, 08. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 20:59 Ja oder Nein Unterhaltung 
20:59 に 21:00 Tagesthemen に Telegramm Information 
21:00 に 21:45 Kontraste Information 
21:45 に 22:30 Dallas Unterhaltung 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Mittwoch, 09. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:39 Dienstvergehen Unterhaltung 
21:39 に 21:40 Tagesthemen に Telegramm Information 
21:40 に 22:30 Im Brennpunkt Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Donnerstag, 10. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 20:59 Solang´ noch untern Linden Information 
20:59 に 21:00  Tagesthemen に Telegramm Information 
21:00 に 21:03 Der 7. Sinn Information 
21:03 に 22:30 Ein Herz für Russland Unterhaltung 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 1991 
 
Freitag, 11. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:44 Wenn Ludwig ins Manöver zieht Unterhaltung 
21:44 に 21:45  Tagesthemen に Telegramm Information 
21:45 に 22:30 Plusminus Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Samstag, 12. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 20:00 Regionalprogramme Siehe Legende 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 22:00 Ein Kessel Buntes Unterhaltung 
22:00 に 22:05  Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
22:05 に 22:15 Tagesschau Information 
22:15 に 22:20 Das Wort zum Sonntag Information 
22:20 に 23:00 Tödliche Angst Unterhaltung 
 
Sonntag, 13. Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 18:10 Wir über uns Sonstiges 
18:10 に 18:40 Sportschau Information 
18:40 に 19:09 Lindenstraße Unterhaltung 
19:09 に 19:10 Die goldene 1 Sonstiges 
19:10 に 19:50 Weltspiegel Information 
19:50 に 20:00 Sportschau Telegramm Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 22:05 Adriano Celentano Unterhaltung 
22:05 に 22:35  Weltkulturspiegel Information 
22:35 に 22:40 Tagesschau Information 
22:40 に 22:50 Hundert Meisterwerke Information 
22:50 に 23:00 Die neuen Magier Information 
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FENSTERPROGRAMME に Montag 07. Januar 1991 
 
Montag, 07. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:25 Forstinspektor Buchholz Unterhaltung 
18:25 に 19:00 Sport-Blitz Information 
19:00 に 19:25 Lauter nette Leute Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Buten und Binnen Information 
 
Montag, 07. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:30 Stocker und Stein Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hier und Heute Information 
18:45 に 20:00 Falcon Crest Unterhaltung 
 
Montag, 07. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:30 Die Montagsmaler Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hessen Heute Information 
18:45 に 20:00 Falcon Crest Unterhaltung 
 
  
Montag, 07. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:35 Forstinspektor Buchholz Unterhaltung 
18:35 に 19:30 Stahlkammer Zürich Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Landesprogramme Information 
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FENSTERPROGRAMME に Dienstag, 08. Januar 1991 
 
Dienstag, 08. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:30 Privatdetektiv Harry McGraw Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Buten und Binnen Information 
18:35 に 19:30 Jolly Joker Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Buten und Binnen Information 
 
Dienstag, 08. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:30 Privatdetektiv Harry McGraw Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hier und Heute Information 
18:45 に 20:00 Jolly Joker Unterhaltung 
 
Dienstag, 08. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:30 Privatdetektiv Harry McGraw Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hessen Heute Information 
18:45 に 20:00 Jolly Joker Unterhaltung 
  
Dienstag, 08. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:30 Privatdetektiv Harry McGraw Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Regionales Information 
18:35 に 19:30 Jolly Joker Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Landesprogramme Information 
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FENSTERPROGRAMME に Mittwoch, 09. Januar 1991 
 
Mittwoch, 09. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:30 Ein Haus in der Toskana Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Buten und Binnen Information 
18:35 に 19:30 Die glückliche Familie Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Buten und Binnen Information 
 
Mittwoch, 09. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:30 Ein Haus in der Toskana Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hier und Heute Information 
18:45 に 20:00 Die glückliche Familie Unterhaltung 
 
Mittwoch, 09. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:30 Ein Haus in der Toskana Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hessen Heute Information 
18:45 に 19:45 Die glückliche Familie Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Regionales Information 
  
Mittwoch, 09. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:30 Ein Haus in der Toskana Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Regionales Information 
18:35 に 19:30 Die glückliche Familie Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Landesprogramme Information 
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FENSTERPROGRAMME に Donnerstag, 10. Januar 1991 
 
Donnerstag, 10. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:30 Baywatch Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Buten und Binnen Information 
18:35 に 19:30 Großstadtrevier Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Buten und Binnen Information 
 
Donnerstag, 10. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:30 Baywatch Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hier und Heute Information 
18:45 に 20:00 Großstadtrevier Unterhaltung 
 
Donnerstag, 10. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:30 Baywatch Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hessen Heute Information 
18:45 に 19:45 Großstadtrevier Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Regionales Information 
 
  
Donnerstag, 10. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:30 Baywatch Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Regionales Information 
18:35 に 19:30 Großstadtrevier Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Landesprogramme Information 
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FENSTERPROGRAMME に Freitag, 11. Januar 1991 
 
 
 
Freitag, 11. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:30 Kojak に Einsatz in Manhattan Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hier und Heute Information 
18:45 に 19:20 Büro, Büro Unterhaltung 
19:20 に 19:45 Herzblatt Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Regionales Information 
 
Freitag, 11. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm HR Format 
18:00 に 18:30 Kojak に Einsatz in Manhattan Unterhaltung 
18:30 に 18:45 Hessen Heute Information 
18:45 に 19:10 Büro, Büro Unterhaltung 
19:10 に 19:20 Regionales Information 
19:20 に 19:45 Herzblatt Unterhaltung 
19:45 に 20:00 Regionales Information 
 
 
 
Freitag, 11. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:30 Kojak に Einsatz in Manhattan Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Regionales Information 
18:35 に 19:00 Büro, Büro Unterhaltung 
19:00 に 19:05 Regionales Information 
19:05 に 19:30 Herzblatt Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Landesprogramme Information 
  U80 / I40 
Freitag, 11. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:30 Kojak に Einsatz in Manhattan Unterhaltung 
18:30 に 18:35 Buten und Binnen Information 
18:35 に 19:00 Büro, Büro Unterhaltung 
19:00 に 19:05 Regionales Information 
19:05 に 19:30 Herzblatt Unterhaltung 
19:30 に 20:00 Buten und Binnen Information 
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FENSTERPROGRAMME に Samstag, 12. Januar 1991 
 
Samstag, 12. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm RB Format 
18:00 に 18:15 Sportschau-Telegramm Information 
18:15 に 19:05 Sportschau Information 
19:05 に 19:30 Die glückliche Familie Unterhaltung 
19:05 に 20:00 Buten und Binnen Information 
 
Samstag, 12. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:15 Sportschau-Telegramm Information 
18:15 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:30 Markt Information 
19:05 に 20:00 Graf Duckula Unterhaltung 
 
Samstag, 12. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm WDR Format 
18:00 に 18:15 Sportschau-Telegramm Information 
18:15 に 19:05 Sportschau Information 
19:00 に 19:20 Hessen Heute Information 
19:20 に 20:00 Polizeiinspektion 1 Unterhaltung 
 
 Samstag, 12. Januar 1984  
Uhrzeit 
Fensterprogramm NDR Format 
18:00 に 18:15 Sportschau-Telegramm Information 
18:15 に 19:00 Sportschau Information 
19:00 に 19:15 Die aktuelle Schaubude Unterhaltung 
19:15 に 19:30 Bericht vom Tage Information 
19:30 に 20:00 Die aktuelle Schaubude (Fs.) Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - ZDF - 1991 
 
Montag, 07.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
 
18:00 に 18:30 SOKO 5113 / Teil 1 Unterhaltung 
18:30 に 19:00 SOKO 5113 / Teil 2 Unterhaltung 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 21:15 Skandal in Verona Unterhaltung 
21:15 に 21:45 WISO Information 
21:45 に 22:10 Heute Journal Information 
22:10 に 22:25 ZDF SPORTextra Information 
22:25 に 23:00 Das Schwert des Islam Information 
 
Dienstag, 08.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:20 Forsthaus Falkenau Unterhaltung 
18:20 に 19:00  Forsthaus Falkenau Unterhaltung 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 Die Reportage Information 
20:15 に 21:45 Unsere Hagenbecks Unterhaltung 
21:45 に 22:10 Heute-journal Information 
22:10 に 22:55 Immer nur herumgedoktert Information 
22:55 に 23:00 Das kleine Fernsehspiel Unterhaltung 
 
Mittwoch, 09.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Lotto am Mittwoch Sonstiges 
18:25 に 19:00 Die Schwarzwaldklinik Unterhaltung 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 Volkstümliche Hitparade Unterhaltung 
20:15 に 21:00 Studio 1 Information 
21:00 に 21:45 Der Nachtfalke Unterhaltung 
21:45 に 22:10 Heute-journal Information 
22:10 に 22:25 ZDF に Sport Extra Information 
22:25 に 22:55 Kontext Information 
22:55 に 23:00 Filmfest am Mittwoch Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - ZDF - 1991 
Donnerstag,  10.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Unsere Hagenbecks Unterhaltung 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:00 Kaum zu glauben Unterhaltung 
20:00 に 21:00 So ein Theater Unterhaltung 
21:00 に 21:45 Wahn oder Heilung Information 
21:45 に 22:10 Heute-journal Information 
22:10 に 23:00 Live Unterhaltung 
 
Freitag, 11.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 ALF Unterhaltung 
18:25 に 19:00 Inspektor Hoopermann Unterhaltung 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 Auslandsjournal Information 
20:15 に 21:15 ŬƚĞŶǌĞŝĐŚĞŶ ?yz ?ƵŶŐĞůƂƐƚ Information 
21:15 に 21:45 Die Rote Couch Unterhaltung 
21:45 に 22:10 Heute-journal Information 
22:10 に 22:50 Aspekte Information 
22:50 に 23:00 Die Sport-Reportage Information 
 
Samstag, 12.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:10 Raumschiff Enterprise Unterhaltung 
18:10 に 19:00 Länderspiegel Information 
19:00 に 19:30 Heute Information 
19:30 に 20:15 Insel der Träume Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Treibjagd in den Wolken Unterhaltung 
21:45 に 21:50 Heute Information 
21:50 に 23:00 Sein Leben in meiner Gewalt Unterhaltung 
 
Sonntag, 13.Januar 1991 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Mona Lisa Information 
19:00 に 19:10 Heute Information 
19:10 に 19:30 Bonn direkt Information 
19:30 に 20:15 Das Schwert des Islam Information 
20:15 に 21:55 Skandal in Verona / Teil III Unterhaltung 
21:55 に 22:00 Heute Information 
22:00 に 22:10 Sport am Sonntag Information 
22:10 に 23:00 Don Giovanni Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 1996 
 
Montag, 01. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:27 Sags offen, Shirlee Unterhaltung 
18:27 に 18:30 Das Wort zum Jahresbeginn Sonstiges 
18:30 に 19:15 Unter deutschen Dächern Information 
19:15 に 20:00 Terra Australis Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Tatort Unterhaltung 
21:45 に 22:45 Reise durch Ostpreußen Information 
22:45 に 22:50 Tagesschau Information 
22:50 に 23:00 Das Mädchen Irma la Douce Unterhaltung 
 
Dienstag, 02. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:49 Marienhof Unterhaltung 
18:49 に 18:50 Tagesschau に Telegramm Information 
18:50 に 18:54 Werbung Sonstiges 
18:54 に 19:53 Die Kommissarin Unterhaltung 
19:53 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:05 Peter Strohm Unterhaltung 
21:05 に 21:35 Pleiten, Pech und Pannen Unterhaltung 
21:35 に 22:05 Plusminus Information 
22:05 に 22:30 Hallervorden´s Spott-Light Unterhaltung 
22:30 に 23:00 Boulevard Bio Unterhaltung 
 
Mittwoch, 03. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:49 Marienhof Unterhaltung 
18:49 に 18:50 Tagesschau に Telegramm Information 
18:50 に 18:54 Werbung Sonstiges 
18:54 に 19:53 Die Partner Unterhaltung 
19:53 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:55 Das Boot (1) Unterhaltung 
21:55 に 22:30 Unter deutschen Dächern Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 1996 
Donnerstag, 04. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:49 Marienhof Unterhaltung 
18:49 に 18:50 Tagesschau に Telegramm Information 
18:50 に 18:54 Werbung Sonstiges 
18:54 に 19:53 Praxis Bülowbogen Unterhaltung 
19:53 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:00 Kein schöner Land Unterhaltung 
21:00 に 21:45  Monitor Information 
21:45 に 22:30 Heimatgeschichten Unterhaltung 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
 
Freitag, 05. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:49 Marienhof Unterhaltung 
18:49 に 18:50 Tagesschau に Telegramm Information 
18:50 に 18:54 Werbung Sonstiges 
18:54 に 19:25 Nonstop Nonsens Unterhaltung 
19:25 に 19:53 Herzblatt Unterhaltung 
19:53 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:55 Das Boot (2) Unterhaltung 
21:55 に 22:25 ARD -Exclusiv Information 
22:25 に 23:00 Tagesthemen Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 1996 
Samstag, 06. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:03 Werbung Sonstiges 
18:03 に 18:04 Tagesschau - Telegramm Information 
18:04 に 18:06 Wetterschau Information 
18:06 に 18:10 Werbung Sonstiges 
18:10 に 19:04 Stahlkammer Zürich Unterhaltung 
19:04 に 19:05 Tagesschau Telegramm Information 
19:05 に 19:10 Werbung Sonstiges 
19:10 に 19:45 Sportschau Information 
19:45 に 19:50 Werbung Sonstiges 
19:50 に 20:00 Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:55 Das Boot (3) Unterhaltung 
21:55 に 22:15  Tagesthemen Information 
22:15 に 22:20 Das Wort zum Sonntag Information 
22:20 に 23:00 Heinz im Mond Unterhaltung 
 
 
Sonntag, 07. Januar 1996 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 18:08 Der 7. Sinn Information 
18:08 に 18:40 Sportschau Information 
18:40 に 19:09 Lindenstraße Unterhaltung 
19:09 に 19:10 Die goldene 1 Sonstiges 
19:10 に 19:50 Weltspiegel Information 
19:50 に 20:00 Sportschau Telegramm Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Vorbei ist vorbei Unterhaltung 
22:45 に 22:15  Kulturreport Information 
22:15 に 22:30 Tagesthemen Information 
22:30 に 23:00 ZAK Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 2000 
Montag, 03. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:55 Marienhof Unterhaltung 
18:55 に 19:52 Tanja Unterhaltung 
19:52 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:00 Kein schöner Land Unterhaltung 
21:00 に 21:45 FAKT Information 
21:45 に 22:30 In aller Freundschaft Unterhaltung 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Dienstag, 04. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:55 Marienhof Unterhaltung 
18:55 に 19:52 Die Kommissarin Unterhaltung 
19:52 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:05 Julia に eine ungewöhnliche Frau Unterhaltung 
21:05 に 21:35 Pleiten, Pech und Pannen Unterhaltung 
21:35 に 22:00 Hallervorden´s Spott-Light Unterhaltung 
22:00 に 22:30 Plusminus Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Mittwoch, 05. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:55 Marienhof Unterhaltung 
18:55 に 19:52 Die Schule am See Unterhaltung 
19:52 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Ganz unten, ganz oben Unterhaltung 
21:45 に 22:30 Miss-Erfolge Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 2000 
Donnerstag, 06. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:55 Sterne des Südens Unterhaltung 
18:55 に 19:52 Großstadtrevier Unterhaltung 
19:52 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:00 Abenteuer Zoo Information 
21:00 に 21:45  Monitor Information 
21:45 に 22:30 Heimatfront Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Freitag, 07. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:49 Marienhof Unterhaltung 
18:55 に 19:52 Herzblatt Unterhaltung 
19:52 に 20:00 Das Wetter im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:55 tćŚƌĞŶĚĚƵƐĐŚůŝĞĨƐƚ ? Unterhaltung 
21:55 に 22:25 ARD  WExclusiv Information 
22:25 に 22:35 Tagesschau Information 
22:35 に 23:00 Bericht aus Berlin Information 
 
Samstag, 08. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:10 Tagesschau Information 
18:10 に 18:45 Brisant Information 
18:45 に 19:40 Dr. Sommerfeld Unterhaltung 
19:40 に 19:50 ARD Wetterschau Information 
19:50 に 20:00 Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Die Superhitparade d. Operette Unterhaltung 
21:45 に 22:05  Tagesthemen Information 
22:05 に 22:10 Das Wort zum Sonntag Information 
22:10 に 23:00 James Bond 007 Unterhaltung 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 2000 
Sonntag, 09. Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 18:08 Der 7. Sinn Information 
18:08 に 18:09 Ein gutes Los für alle Sonstiges 
18:09 に 18:40 Sportschau Information 
18:40 に 19:10 Lindenstraße Unterhaltung 
19:10 に 19:50 Weltspiegel Information 
19:50 に 20:00 Sportschau Telegramm Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Tatort Unterhaltung 
21:45 に 22:45  Sabine Christiansen Unterhaltung 
22:45 に 23:00 Kulturweltspiegel Information 
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Erste Programmwoche - ZDF - 2000 
Montag, 03.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
 
18:00 に 19:00 Derrick Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 WISO Information 
20:15 に 21:45 Frauen lügen besser Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:25 に 23:00 Turbulence Unterhaltung 
 
Dienstag, 04.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Herzschlag Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Männer sind was wunderbares Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Der arabische Prinz Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal Information 
22:15 に 23:00 Männer Unterhaltung 
 
 
 
 
 
Mittwoch,  05.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:45 SOKO 5113 Unterhaltung 
18:45 に 19:00 Lotto am Mittwoch Sonstiges 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Die Küstenwache Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Der Kardinal にPreis der Liebe Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:15 に 23:00 Kennzeichen D Information 
Donnerstag, 06.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:05 Superlos-Ziehung Aktion SK Unterhaltung 
18:05 に 19:00 Dreikönig in Venezuela Information 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Die Sternbergs Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Die Wüstenrose (1) Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:15 に 23:00 Berlin Mitte Information 
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Erste Programmwoche - ZDF - 2000 
Freitag, 7.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Schlosshotel Orth Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute/ Wetter Information 
19:25 に 20:15 Forsthaus Falkenau Unterhaltung 
20:15 に 21:15 Der Alte Unterhaltung 
21:15 に 21:45 Die ZDF-Reportage Information 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:15 に 23:00 Lady Chatterley Unterhaltung 
 
Samstag, 8.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Guten Abend Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Unser Charly Unterhaltung 
20:15 に 21:55 Bella Block に Abschied im Licht Unterhaltung 
21:55 に 22:10 Heute-journal / Wetter Information 
22:10 に 23:00 ZDF Sportstudio Information 
 
Sonntag, 9.Januar 2000 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Mona Lisa Information 
19:00 に 19:10 Heute Information 
19:10 に 19:30 Berlin direkt Information 
19:30 に 20:15 Schliemanns Erben Information 
20:15 に 21:45 Die Wüstenrose (2) Unterhaltung 
21:45 に 21:50 Heute Information 
21:50 に 22:35 Zweite Geige Unterhaltung 
22:35 に 22:40 Heute Information 
22:45 に 23:00 ZDF に SPORTextra Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 2005 
 
Dienstag, 04. Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 St. Angela Unterhaltung 
19:20 に 19:49 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:49 に 19:53 Das Wetter im Ersten Information 
19:53 に 19:55 Werbung Sonstiges 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:05 Um Himmels Willen Unterhaltung 
21:05 に 21:55 In aller Freundschaft Unterhaltung 
21:55 に 22:30 Plusminus Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen / Wetter Information 
 
Mittwoch, 05. Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 St. Angela Unterhaltung 
19:20 に 19:49 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:49 に 19:53 Das Wetter im Ersten Information 
19:53 に 19:55 Werbung Sonstiges 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 20:30 ARD-Brennpunkt Information 
20:30 に 21:55 11011 に Berlin Unterhaltung 
21:55 に 22:35 W wie wissen Information 
22:35 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
Montag, 03. Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:49 Großstadtrevier Unterhaltung 
19:49 に 19:53 Das Wetter im Ersten Information 
19:53 に 19:55 Werbung Sonstiges 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:00 Berg ohne Wiederkehr Unterhaltung 
21:00 に 21:45 Report München Information 
21:45 に 22:30  Justizirrtum Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen / Wetter Information 
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Erste Vollprogrammwoche - Das Erste - 2005 
Donnerstag, 06. Januar 
2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 St. Angela Unterhaltung 
19:20 に 19:49 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:49 に 19:53 Das Wetter im Ersten Information 
19:53 に 19:55 Werbung Sonstiges 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Utta Danella Unterhaltung 
21:45 に 22:30 Panorama Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen / Wetter Information 
 
Freitag, 07. Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 St. Angela Unterhaltung 
19:20 に 19:49 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:49 に 19:53 Das Wetter im Ersten Information 
19:53 に 19:55 Werbung Sonstiges 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Die Geierwally Unterhaltung 
21:45 に 22:15 ARD にExclusiv Information 
22:15 に 22:45 Tagesthemen / Wetter Information 
22:45 に 23:00 Die letzte Festung Unterhaltung 
 
Samstag, 08. Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 18:10 Werbung Sonstiges 
18:10 に 18:41 Sportschau Information 
18:41 に 18:45 Werbung Sonstiges 
18:45 に 19:44 Dr. Sommerfeld Unterhaltung 
19:44 に 19:47 Das Wetter im Ersten Information 
19:47 に 19:50 Werbung Sonstiges 
19:50 に 20:00 Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 22:15 Die Krone der Volksmusik Unterhaltung 
22:15 に 22:35  Tagesthemen / Wetter Information 
22:35 に 22:40 Das Wort zum Sonntag Information 
22:40 に 23:00 Marga Engel kocht vor Wut Unterhaltung 
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Erste Vollprogrammwoche - Das Erste - 2005 
 
 
Sonntag, 09. Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:05 Tagesschau Information 
18:05 に 18:08 Der 7. Sinn Information 
18:08 に 18:39 Sportschau Information 
18:39 に 18:40 Ein gutes Los für alle Sonstiges 
18:40 に 19:10 Lindenstraße Unterhaltung 
19:10 に 19:50 Weltspiegel Information 
19:50 に 20:00 Sportschau-Telegramm Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Tatort Unterhaltung 
21:45 に 22:45 Sabine Christiansen Unterhaltung 
22:45 に 23:00 Tagesthemen Information 
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Erste Programmwoche - ZDF - 2005 
 
Montag, 03.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
 
18:00 に 19:00 Derrick Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 WISO Information 
20:15 に 21:45 Frauen lügen besser Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal /  Wetter Information 
22:25 に 23:00  
  
Sternflüstern / Polarkreis Information 
 
Dienstag, 04.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 SOKO 5113 Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Sabine!! Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Ein Herz für Kinder Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:15 に 23:00 Männer Unterhaltung 
 
 
 
Mittwoch,  05.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:50 Soko Wismar Unterhaltung 
18:50 に 19:00 Ziehung der Lottozahlen  
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Die Küstenwache Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Die Patriarchin Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:15 に 23:00 Amnesia / Vergangenheit Unterhaltung 
Donnerstag, 06.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Ein Fall für zwei Unterhaltung 
19:00 に 19:15 Heute / Wetter Information 
19:15 に 19:30 ZDF Special Information 
19:30 に 20:15 Samt und seide Unterhaltung 
20:15 に 21:00 Sternflüstern / Polarkreis Information 
21:00 に 21:45 Auf verwehten Spuren Information 
21:45 に 22:15 Heute-journal /Wetter Information 
22:15 に 23:00 Amnesia に unter Mordverdacht Unterhaltung 
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Freitag, 7.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Schlosshotel Orth Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Forsthaus Falkenau Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Ein Fall für zwei Unterhaltung 
21:15 に 21:45 Die ZDF-Reportage Information 
21:45 に 22:15 Heute-journal / Wetter Information 
22:15 に 23:00 Body of Evidence Unterhaltung 
 
Samstag, 8.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:30 Hallo Deutschland Information 
18:30 に 19:00 Leute Heute Information 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Unser Charly Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Stubbe に von Fall zu Fall Unterhaltung 
21:45 に 22:00 Heute-journal / Wetter Information 
22:00 に 23:00 Siska Unterhaltung 
 
Sonntag, 9.Januar 2005 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:30 Mona Lisa Information 
18:30 に 19:00 Die ZDF-Reportage Information 
19:00 に 19:10 Heute Information 
19:10 に 19:30 Berlin direkt Information 
19:30 に 20:15 ZDF Expedition Information 
20:15 に 21:45 Die Patriarchin Unterhaltung 
21:45 に 22:00 Heute-journal / Wetter Information 
22:00 に 23:00 Die Spur des Verbrechens Unterhaltung 
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Dienstag, 05. Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 Das Duell im Ersten Unterhaltung 
19:20 に 19:45 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:45 に 19:50 Wissen vor 8 Information 
19:50 に 19:55 Das Wetter im Ersten Information 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Wer zu lieben wagt Unterhaltung 
21:45 に 22:30 Liebe an der Macht Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen / Wetter Information 
 
Mittwoch, 06. Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 Das Duell im Ersten Unterhaltung 
19:20 に 19:45 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:45 に 19:50 Wissen vor 8 Information 
19:50 に 19:55 Das Wetter im Ersten Information 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:14 に 21:45 Jeder Mensch braucht ein G. Unterhaltung 
21:45 に 22:30 Liebe an der Macht Information 
22:35 に 23:00 Tagesthemen Information 
 
  
Montag, 04. Januar 20010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:50 Grosstadtrevier Unterhaltung 
19:50 に 19:55 Das Wetter im Ersten Information 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Mord in bester Gesellschaft Unterhaltung 
21:45 に 22:30 Liebe an der Macht Information 
22:30 に 23:00 Tagesthemen / Wetter Information 
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Donnerstag, 07. Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 Das Duell im Ersten Unterhaltung 
19:20 に 19:45 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:45 に 19:50 Wissen vor 8 Information 
19:50 に 19:55 Das Wetter im Ersten Information 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Im Schatten des Pferdemondes Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Monitor Information 
22:15 に 22:45 Tagesthemen / Wetter Information 
22:45 に 23:00 Harald Schmidt Unterhaltung 
 
Freitag, 08. Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:25 Verbotene Liebe Unterhaltung 
18:25 に 18:50 Marienhof Unterhaltung 
18:50 に 19:20 Das Duell im Ersten Unterhaltung 
19:20 に 19:45 Das Quiz mit Jörg Pilawa Unterhaltung 
19:45 に 19:50 Wissen vor 8 Information 
19:50 に 19:55 Das Wetter im Ersten Information 
19:55 に 20:00 Börse im Ersten Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Das Traumhotel に Chiang Mai Unterhaltung 
21:45 に 23:00 Tatort Unterhaltung 
 
Samstag, 09. Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:50 Sportschau Information 
18:50 に 19:50 Dr. Sommerfeld Unterhaltung 
19:40 に 19:57 Deutschland im Schnee Information 
19:57 に 20:00 Glücksspirale Sonstiges 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 22:45 Die Krone der Volksmusik Unterhaltung 
22:45 に 22:50 Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
22:50 に 23:00  Tagesthemen / Wetter Information 
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Erste Programmwoche - Das Erste - 2010 
 
 
Sonntag, 10. Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:30 Sportschau Information 
18:30 に 18:49 Bericht aus Berlin Information 
18:49 に 18:50 Ein Platz an der sonne Sonstiges 
18:50 に 19:20 Lindenstraße Unterhaltung 
19:20 に 20:00 Weltspiegel Information 
20:00 に 20:15 Tagesschau Information 
20:15 に 21:45 Tatort Unterhaltung 
21:45 に 22:45 Anne Will Unterhaltung 
22:45 に 23:00 Tagesthemen / Wetter Information 
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Montag, 04.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
 
18:00 に 19:00 SOKO 5113 Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 WISO Information 
20:15 に 21:40 Das Geheimnis der Wale Information 
21:45 に 22:15 Heute Journal /  Wetter Information 
22:15 に 23:00 Das schwarze Buch Unterhaltung 
 
 
 
 
  
Dienstag, 05.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 SOKO Köln Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Die Rosenheim-Cops Unterhaltung 
20:15 に 21:55 The Sentinel Unterhaltung 
21:55 に 22:25 Heute-journal / Wetter Information 
22:25 に 22:55 Verdammte Fehlentscheidung! Unterhaltung 
22:55 に 23:00 Traumziel Karibik Information 
Mittwoch,  06.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:50 SOKO Wismar Unterhaltung 
18:50 に 19:00 Ziehung der Lottozahlen Sonstiges 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Die Küstenwache Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Der Bergdoktor Unterhaltung 
21:45 に 22:15 Heute Journal / Wetter Information 
22:15 に 22:45 Abenteuer Wissen Information 
22:45 に 23:00 Traumziel Karibik Information 
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Samstag, 09.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 18:30 Hallo Deutschland Information 
18:30 に 19:00 Leute Heute Information 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Unser Charly Unterhaltung 
20:15 に 21:45 Der Kommissar und das Meer Unterhaltung 
21:45 に 22:00 Heute-journal / Wetter Information 
22:00 に 23:00 ZDF SPORTextra Unterhaltung 
 
 
Sonntag, 10.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 Programmauskunft liegt nicht 
vor 
 
19:00 に 19:10 Heute / Wetter Information 
19:10 に 19:30 Berlin direkt Information 
19:30 に 20:15 Terra X Information 
20:15 に 21:45 Kreuzfahrt ins Glück Unterhaltung 
21:45 に 22:00 Heute-journal / Wetter Information 
22:00 に 23:00 Inspector Barneby Unterhaltung 
 
Donnerstag, 07.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 SOKO Stuttgart Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute / Wetter Information 
19:25 に 20:15 Notruf Hafenkante Unterhaltung 
20:15 に 21:00 Der Bergdoktor Unterhaltung 
21:00 に 23:00 Die Legende des Zorro Unterhaltung 
Freitag, 08.Januar 2010 
Uhrzeit 
Sendung Format 
18:00 に 19:00 SOKO Wien Unterhaltung 
19:00 に 19:25 Heute/ Wetter Information 
19:25 に 20:15 Forsthaus Falkenau Unterhaltung 
20:15 に 22:20 Harry Potter に Askaban Unterhaltung 
22:20 に 22:35 Heute-journal / Wetter Information 
22:35 に 23:00 Glückauf Ruhr.2010 Unterhaltung 
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